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確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
②
 
取
引
形
態
の
複
雑
化
に
よ
り
、
D
P
、
D
A
な
ど
の
信
用
状
に
よ
ら
ざ
る
取
利
が
最
近
か
な
り
ふ
え
て
い
る
と
は
い
え
、
現
行
の
国
③
 
際
貿
易
の
殆
ん
ど
す
べ
て
は
信
用
状
(
L
e
t
t
e
r
of C
r
e
d
i
t
)
な
る
制
度
の
下
に
行
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
信
用
状
な
る
も
の
の
性
格
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
貿
易
取
引
の
円
滑
化
を
は
か
り
、
国
際
貿
易
の
拡
大
に
寄
与
す
る
所
以
で
あ
っ
て
、
こ
の
考
究
を
等
閑
信
用
状
が
「
確
認
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
か
、
或
は
「
不
確
認
の
も
の
」
で
あ
る
か
は
、
売
主
及
び
買
主
の
両
当
事
者
に
と
っ
て
大
4
 
な
る
利
害
関
係
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
売
主
に
お
い
て
は
特
に
然
か
り
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
は
固
幾
多
の
著
書
に
よ
っ
て
紹
介
乃
至
は
解
説
さ
れ
て
い
る
の
で
、
改
め
て
こ
こ
に
艘
説
の
要
な
し
と
は
思
惟
し
た
も
の
の
、
一
昨
年
（
昭
6
 
和
三
十
一
年
度
）
の
学
会
報
告
に
際
し
、
そ
の
質
疑
応
答
に
お
い
て
、
些
か
疑
義
を
抱
懐
せ
し
め
ら
れ
た
る
も
の
あ
っ
た
が
た
め
、
ま
た
信
用
状
に
関
す
る
実
際
は
内
容
的
に
変
化
且
つ
新
事
情
に
対
応
し
て
、
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題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
は
し
が
き
四
九
日
を
追
い
複
雑
化
を
来
た
し
て
い
る
た
め
、
今
一
度
こ
の
問
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
来
住
哲
・so 
(5) (4) (3) (2) 
註
山
認
信
用
状
」
確
認
(
C
o
n
f
i
r
m
a
t
i
o
n
)
な
る
語
義
に
関
し
、
英
国
と
米
国
に
お
い
て
そ
の
解
釈
を
異
に
し
、
従
っ
て
、
両
国
銀
行
家
の
所
謂
「
確
(
C
o
n
f
i
r
m
e
d
 L
e
t
t
e
r
 o
f
 C
r
e
d
i
t
)
 
違
な
る
も
の
は
実
際
取
引
関
係
の
推
移
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
忠
は
確
認
信
用
状
に
関
す
る
英
国
系
（
乃
至
欧
州
諸
閻
⑨
国
系
）
解
釈
並
び
に
米
国
系
解
釈
を
明
ら
か
に
し
、
続
い
て
「
確
認
」
な
る
も
の
は
売
主
の
擁
護
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
買
主
の
擁
護
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
現
代
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
D
P
.
D
A
方
式
と
首
え
ば
信
用
状
な
し
手
形
決
済
を
指
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
う
い
う
表
現
を
用
い
た
が
、
併
し
D
P
•
D
A
は
、
本
来
支
払
渡
、
引
受
渡
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
信
用
状
に
よ
る
手
形
決
済
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
衆
知
の
事
実
で
あ
る
。
津
田
井
氏
は
そ
の
著
「
貿
易
信
用
状
」
昭
和
一
1
+1一
年
、
二
三
頁
に
お
い
て
D
P
.
D
A
な
る
用
語
が
誤
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
我
が
国
粕
出
の
伸
張
を
目
的
と
し
て
為
替
貿
易
管
理
制
度
の
改
正
の
方
向
に
あ
る
。
即
ち
採
準
決
済
を
伯
用
状
ベ
ー
ス
に
限
定
し
て
い
る
の
を
廃
止
す
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
④
D
P
•
D
A
の
適
用
地
域
を
拡
大
し
＠
ハ
ウ
ス
ビ
ル
お
よ
び
委
託
販
売
を
郡
耶
決
済
に
す
る
等
の
意
見
が
出
て
い
る
。
こ
れ
に
は
安
否
両
論
が
あ
る
。
信
用
状
と
い
う
場
合
は
通
常
「
商
業
信
用
状
」
（
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
Letter of Credit)
就
中
、
「
荷
為
替
信
用
状
」
(
D
o
c
u
m
e
n
t
a
r
y
Letter 
of Credit)
を
指
称
す
る
。
本
郎
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
拙
稿
「
給
出
菜
者
の
立
場
よ
り
見
た
る
商
業
荷
為
替
信
用
状
取
扱
上
の
問
題
点
(
I
)
」
関
西
大
学
経
済
論
集
第
五
巻
第
五
号
四
九
ー
五
七
頁
を
参
照
せ
ら
れ
度
し
。
W
i
l
b
e
r
t
 W
a
r
d
 :
 "
 Ba
n
k
 Credits a
n
d
 A
c
c
e
p
t
a
n
c
e
s
"
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伊
藤
和
堆
著
「
荷
為
替
信
用
状
論
」
再
阪
、
大
正
十
三
年
、
一
七
八
ー
ニ
四
0
頁
以
上
二
冊
は
確
認
信
用
状
に
つ
き
、
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
伊
澤
孝
平
著
「
商
業
信
用
状
論
」
昭
和
一
二
十
年
、
六
ニ
ー
六
四
、
八
五
及
び
ご
―
―
ニ
ー
―
二
五
頁
東
京
銀
行
貿
易
諜
著
「
三
訂
増
補
貿
易
と
信
用
状
」
昭
和
三
十
二
年
、
一
九
ー
ニ
ー
及
び
ニ
ー
九
ー
ニ
ニ
ー
頁
確
認
伯
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
な
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
概
念
を
梱
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
相
五
0
51 
確
認
値
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
安
東
盛
人
著
「
外
国
為
替
概
論
」
昭
和
三
十
二
年
、
四
五
四
ー
四
五
九
頁
そ
の
他
、
貿
易
実
務
並
び
に
外
国
為
替
の
害
物
に
は
簡
単
で
は
あ
る
が
、
殆
ん
ど
記
載
さ
れ
て
い
る
。
第
十
六
回
日
本
商
業
英
語
学
会
（
於
立
教
大
学
）
に
お
い
て
、
岩
根
典
夫
氏
が
「
統
一
荷
為
替
信
用
状
の
採
択
と
保
証
文
酋
の
表
示
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
報
告
さ
れ
、
そ
れ
に
お
い
て
「
確
認
」
な
る
も
の
は
売
主
の
擁
談
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
実
務
家
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（
中
内
正
利
氏
）
よ
り
「
確
認
」
な
る
も
の
は
売
主
の
擁
護
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
買
主
の
擁
護
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
売
主
の
契
約
不
殷
行
を
心
配
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
確
認
を
す
る
場
合
は
売
主
の
信
用
状
籐
を
確
め
て
や
っ
て
い
る
（
同
意
見
者
水
谷
揆
一
教
授
、
鈴
木
信
五
郎
教
授
）
と
質
問
さ
れ
、
報
告
者
は
自
己
の
見
解
を
固
執
さ
れ
な
か
っ
た
。
拙
稿
前
掲
論
文
五
四
ー
五
七
頁
に
お
い
て
簡
単
に
採
り
上
げ
た
。
英
国
系
解
釈
と
は
英
国
為
替
銀
行
が
古
く
か
ら
採
用
し
て
き
て
い
る
解
釈
を
言
う
。
米
国
系
解
釈
と
は
米
国
系
銀
行
が
第
一
次
大
戦
以
後
採
用
し
て
き
て
い
る
解
釈
を
言
う
。
確
認
信
用
状
を
説
明
す
る
に
先
立
っ
て
、
五
「
信
用
状
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
」
ま
た
「
如
何
な
る
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
か
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
今
後
の
問
題
を
理
解
す
る
上
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
と
思
惟
す
る
か
ら
で
あ
る
。
信
用
状
は
形
態
及
び
内
容
が
複
雑
化
し
て
い
る
た
め
、
経
済
学
や
法
律
学
の
盛
ん
な
現
代
で
さ
え
、
尚
そ
の
全
般
に
普
遍
妥
当
な
定
義
を
く
だ
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
研
究
者
か
ら
敬
遠
さ
れ
て
き
た
。
従
っ
て
、
そ
の
意
義
は
い
ず
れ
も
代
表
的
な
主
要
信
用
Ol 
状
に
つ
い
て
く
だ
さ
れ
て
い
る
実
情
に
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
も
そ
の
二
、
三
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
商
業
信
用
状
な
る
も
の
は
、
銀
行
が
買
主
の
た
め
に
、
売
主
に
対
し
て
一
定
の
条
件
の
下
に
為
替
手
形
の
振
出
し
を
許
す
こ
と
の
欣
諾
性
を
書
面
上
表
明
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
且
つ
か
4
る
手
形
は
自
己
に
よ
り
引
受
支
払
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
l
l
e
 
"
u
h
u
 
法
的
の
形
式
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
証
券
で
あ
る
。
」
ま
た
上
坂
酉
三
博
士
は
「
貿
易
信
用
状
と
は
、
為
替
銀
行
が
、
そ
の
(9) (8) (7) (6) 
ヽ
信
用
状
の
概
念
と
機
能
52 
註
t3l U~Ull UOl 
一
定
条
件
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
輸
入
者
ま
た
は
輸
入
者
に
代
わ
る
自
行
宛
て
に
振
出
さ
顧
客
で
あ
る
特
定
輸
入
者
の
た
め
に
、
れ
た
荷
為
替
手
形
の
引
受
も
し
く
は
支
払
を
、
そ
の
振
出
人
で
あ
る
輸
出
者
ま
た
ほ
為
替
の
買
取
銀
行
に
対
し
て
保
証
し
た
も
の
で
あ
箇hu 
る
。
」
更
に
中
井
省
三
教
授
は
「
荷
為
替
信
用
状
と
は
輸
入
商
の
取
引
銀
行
が
翰
入
商
の
た
め
に
、
自
己
の
信
用
を
提
供
し
て
一
定
の
条
件
の
下
に
、
輸
出
商
宛
に
振
出
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の
手
形
の
引
受
支
払
を
自
ら
保
証
し
、
ま
た
ほ
自
己
宛
に
手
形
を
振
出
さ
＾
，
 
n
 
せ
る
こ
と
と
し
て
、
そ
の
手
形
の
引
受
支
払
を
約
束
す
る
証
券
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
か
か
る
内
容
を
も
つ
信
用
状
は
如
何
な
る
機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
輸
出
業
者
に
と
っ
て
は
買
主
の
代
金
支
払
不
履
行
の
危
険
を
除
去
し
、
船
禎
展
行
直
後
に
お
い
て
代
金
の
回
収
を
得
て
、
資
金
の
固
定
を
避
け
る
と
い
う
利
益
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
他
面
輸
入
業
者
に
と
っ
て
も
商
品
代
金
の
前
払
の
危
険
を
回
避
し
、
ま
た
信
用
状
に
よ
っ
て
金
融
上
の
利
益
が
輸
出
業
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
品
を
低
廉
な
価
格
で
購
入
し
得
る
と
い
う
二
面
の
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
信
用
状
ほ
売
買
両
当
事
者
に
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
こ
こ
に
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
そ
れ
は
国
際
間
の
売
買
取
0
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引
の
決
済
を
確
実
容
易
に
し
、
且
つ
船
戟
金
融
を
助
長
す
る
目
的
で
利
用
せ
ら
れ
、
こ
れ
が
発
行
に
よ
り
受
益
す
る
者
は
第
一
に
売
主
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
a
w
 
で
あ
っ
て
、
発
行
依
頼
者
た
る
買
主
で
は
な
い
〇
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
説
明
に
よ
っ
て
理
解
さ
る
る
如
く
、
信
用
状
の
機
能
は
荷
為
替
手
形
に
対
す
る
流
通
性
の
賦
与
及
び
そ
の
増
大
化
即
ち
売
主
振
出
し
手
形
の
割
引
市
湯
の
創
造
に
因
る
貿
易
取
引
の
円
泊
化
り
と
従
っ
て
実
現
し
得
る
一
国
貿
易
の
堅
実
な
る
伸
張
で
あ
る
と
言
え
る
。
上
坂
酉
一
二
著
「
双
易
慣
習
の
研
究
」
昭
和
二
十
五
年
、
五
九
五
頁
W
i
l
ぽ
r
t
W
a
r
d
:
 Ibid., 
p. 1
5
 
こ
れ
は
商
業
荷
為
替
信
用
状
を
略
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
上
坂
酉
三
著
「
前
掲
害
」
五
九
五
頁
）
上
坂
酉
一
二
著
「
前
掲
害
」
五
九
五
頁
確
認
伯
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
五
53 
確
認
伯
用
状
に
つ
い
て
の
再
楡
討
（
来
住
）
「
確
認
」
を
め
ぐ
る
二
様
の
解
釈
五
中
井
省
三
著
「
貿
易
と
為
替
及
金
融
」
昭
和
二
十
九
年
、
一
八
二
頁
信
用
状
の
本
質
は
単
に
一
種
の
保
証
状
に
過
ぎ
な
い
か
、
ま
た
一
種
の
確
約
状
で
あ
る
か
に
つ
き
、
学
者
闘
に
異
歯
が
存
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
別
の
機
会
に
腹
り
た
い
。
伊
澤
孝
平
著
「
前
掲
杏
」
八
四
頁
賀
屋
俊
雄
著
「
海
上
売
買
研
究
及
び
貿
易
業
務
」
昭
和
二
十
九
年
、
二
ニ
三
頁
確
認
信
用
状
と
言
う
場
合
の
「
確
認
」
な
る
語
義
は
基
本
的
に
は
「
支
払
保
証
の
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
こ
の
語
義
に
つ
い
て
は
英
国
系
（
乃
至
欧
洲
諸
国
系
）
並
び
に
米
国
系
（
乃
至
統
一
規
則
）
の
二
様
の
解
釈
が
存
し
、
現
実
に
お
い
て
も
二
様
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
〔
後
述
〕
確
認
信
用
状
が
基
本
的
に
は
支
払
保
証
の
あ
る
信
用
状
で
あ
る
と
い
う
点
に
醐
し
て
は
確
認
信
用
状
と
取
消
不
能
信
用
状
並
び
に
不
確
認
信
用
状
と
取
消
可
能
信
用
状
は
同
義
語
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
法
律
家
と
銀
行
業
者
に
お
い
て
多
く
の
議
論
を
惹
起
し
た
問
題
で
あ
る
。
法
律
家
は
こ
れ
ら
の
語
辞
を
同
意
味
に
解
す
る
傾
向
が
あ
り
、
銀
行
菜
sa 
者
は
限
々
反
対
の
兄
解
を
と
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
商
慣
習
が
こ
の
点
に
関
し
て
未
だ
明
ら
か
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
り^"u 
示
し
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
英
国
で
は
確
認
信
用
状
な
る
語
辞
は
取
消
不
能
信
用
状
な
る
語
辞
と
同
義
語
で
あ
る
と
看
倣
さ
れ
て
き
⑳、
た
し
、
ま
た
現
在
に
お
い
て
も
看
倣
さ
れ
て
お
り
こ
れ
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
こ
れ
を
説
明
し
よ
う
。
英
国
に
お
い
て
は
、
確
認
信
用
状
と
は
発
行
銀
行
に
よ
り
一
度
発
行
さ
れ
、
受
益
者
に
通
知
さ
れ
た
な
ら
ば
、
関
係
者
全
員
の
同
意
．
闘 U6l 価）閥
I
英
国
系
解
釈
に
よ
る
確
認
信
用
状
阿
者
に
差
異
は
な
い
の
で
あ
る
。
二、
5上
入
業
者
宛
の
も
の
は
取
消
不
能
信
用
状
(Irrevocable 
L
e
t
t
e
r
 
of 
Credit) 
で
あ
っ
て
も
、
確
認
信
用
状
と
呼
ば
な
い
憫
習
o
n
 
presentation. 
の
信
用
状
で
は
W
e
（
発
行
銀
行
が
手
形
の
被
振
出
人
即
ち
支
払
人
の
扮
合
）
w
i
t
h
 
或
は
g
E
 
1rantee 
to 
が
な
け
れ
ば
取
消
乃
至
は
条
件
の
変
更
が
許
さ
れ
ず
、
且
つ
輸
出
業
者
が
信
用
状
条
件
に
合
致
し
た
船
租
甚
類
及
び
為
替
手
形
を
呈
示
し
た
場
合
、
こ
れ
に
支
払
を
な
す
確
約
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
こ
の
種
の
信
用
状
は
取
消
不
能
(Irrevocable)
を
以
て
そ
の
特
性
と
な
し
、
且
つ
そ
れ
に
は
銀
行
の
支
払
確
約
乃
至
保
証
な
る
こ
と
が
何
ら
か
の
表
示
例
え
ば
T
h
e
C
h
a
r
t
e
r
e
d
 B
a
n
k
 
h
e
r
e
b
y
 
e
n
g
a
g
e
 
t
h
e
 
d
r
a
w
e
r
s
,
 
e
n
d
o
r
s
e
r
s
 
a
n
d
 
b
o
n
a
 
fide 
h
o
l
d
e
r
s
 
of 
bills 
d
r
a
w
n
 
a
n
d
 
p
r
e
s
e
n
t
e
d
 
in 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
t
e
r
m
s
 
o
f
 
this 
credit 
t
h
a
t
 
t
h
e
 bills 
shall 
b
e
 d
u
l
y
 
h
o
n
o
u
r
e
d
 
W
e
 h
e
r
e
b
y
 
p
r
o
t
e
c
t
 t
h
e
 D
r
a
w
e
r
s
,
 E
n
d
o
r
s
e
r
s
 a
n
d
 b
o
n
a
 fide h
o
l
d
e
r
s
 f
r
o
m
 a
n
y
 c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
s
 
w
h
i
c
h
 m
a
y
 arise 
in 
t
h
e
 e
v
e
n
t
 of 
t
h
e
 n
o
n
-
a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
 
o
r
 n
o
n
-
p
a
y
m
e
n
t
 
o
f
 
drafts 
d
r
a
w
n
 in 
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
 w
i
t
h
 t
h
e
 t
e
r
m
s
 of 
this 
Credit. (:;!El: 状
開
設
依
頼
人
が
手
形
の
被
振
出
人
即
ち
支
払
人
の
場
合
）
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
支
払
確
約
の
絶
対
性
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
但
し
電
信
で
通
知
さ
れ
て
き
た
場
合
に
は
、
か
か
る
支
払
保
証
乃
至
確
約
文
言
は
な
い
が
、
確
認
若
し
く
は
取
消
不
能
信
用
状
な
る
こ
と
が
推
測
し
得
る
か
ら
、
か
か
る
文
言
の
記
載
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
更
に
信
用
状
の
条
件
変
更
に
固
す
る
当
事
者
総
て
の
同
意
に
つ
い
て
は
不
利
な
る
変
更
以
外
は
特
に
文
害
に
よ
る
承
諾
を
必
要
と
し
な
い
の
が
現
慣
行
で
あ
る
●
従
っ
て
、
輸
出
業
者
が
信
用
状
条
件
に
合
致
し
た
る
船
放
甚
類
並
び
に
為
替
手
形
を
割
引
銀
行
に
呈
示
す
る
な
ら
ば
、
手
形
は
割
引
か
れ
、
そ
の
商
品
代
金
は
閾
違
い
な
く
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
輸
出
業
者
の
立
場
を
有
利
に
し
、
且
つ
利
益
保
護
を
与
え
て
い
る
点
に
お
い
て
否
定
す
べ
く
も
な
く
、
ま
た
輸
出
業
者
の
権
利
が
絶
対
的
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
局
取
消
不
能
信
用
状
と
軌
を
一
n3 
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
手
形
の
振
宛
人
が
銀
行
即
ち
自
国
式
解
釈
に
よ
る
銀
行
信
用
状
(Bankers'.
Credit) 
h1
限
定
し
、
翰
確
認
伯
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
五
四
55 
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
四
も
あ
る
。
従
っ
て
、
英
国
系
銀
行
の
発
行
す
る
信
用
状
に
次
に
、
確
認
信
用
状
に
関
連
し
、
五
五
C
o
n
f
i
r
m
e
d
 
I
r
r
e
v
o
c
a
b
l
e
 
L
/
C
 
閲
に
C
o
n
f
i
r
m
e
d
L
/
C
或
ほ
I
r
r
e
v
o
c
a
b
l
e
L
/
C
と
解
す
ぺ
き
で
あ
る
。
更
に
、
確
認
信
用
状
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
手
形
は
償
と
記
載
さ
れ
て
あ
っ
て
も
、
単
還
請
求
を
免
れ
る
か
と
言
う
に
、
そ
れ
は
否
で
あ
る
。
併
し
発
行
銀
行
が
信
用
状
条
件
に
合
致
し
て
振
出
さ
れ
た
る
手
形
で
あ
る
限
り
、
そ
の
支
払
を
確
約
し
て
い
る
か
ら
、
実
際
に
は
手
形
が
不
支
払
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
、
手
形
振
出
人
が
手
形
の
償
遠
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
発
行
銀
行
が
手
形
の
引
受
或
は
支
払
を
拒
絶
し
た
場
合
で
、
こ
の
場
合
に
は
手
形
の
振
出
人
は
手
形
の
所
持
人
に
よ
っ
て
償
還
請
求
払
が
行
使
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
0
,
不
確
認
信
用
状
(
U
n
c
o
n
、
f
i
r
m
e
d
 L
e
t
t
e
r
 of C
r
e
d
i
t
)
と
は
輸
入
業
者
の
指
図
に
よ
り
或
は
そ
の
指
図
に
よ
ら
ず
し
て
、
発
行
銀
行
が
何
時
で
も
信
用
状
を
取
消
し
得
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
も
の
で
、
為
替
手
形
の
支
払
は
保
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
時
に
は
為
替
手
形
支
払
の
回
避
を
も
行
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
こ
の
種
の
信
用
状
は
取
消
可
能
(
R
e
v
o
c
a
b
l
e
)
を
以
て
そ
の
特
性
と
な
し
、
且
つ
そ
れ
に
は
銀
行
の
支
払
W
e
 h
a
v
e
 n
o
 a
u
t
h
o
r
i
t
y
 f
r
o
m
 o
u
r
 clients 
to c
o
n
f
i
r
m
 
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
取
消
乃
至
条
件
の
変
更
の
効
力
発
生
は
信
用
状
に
基
い
て
振
出
さ
れ
た
手
形
this 
credit o
r
 to 
g
u
a
r
a
n
t
e
e
 t
h
e
 a
c
c
e
p
t
a
n
c
e
 o
r
 p
a
y
m
e
n
t
 o
f
 drafts d
r
a
w
n
 thereagainst. 
t
h
e
r
e
f
o
r
e
 s
u
b
j
e
c
t
 to cancellation a
t
 
a
n
y
 t
i
m
e
 w
i
t
h
o
u
t
 notice, 
t
h
e
 a
b
o
v
e
 particulars 
b
e
i
n
g
 
for 
y
o
u
r
 
効
g
u
i
d
a
n
c
e
 only. 
が
支
店
ま
た
は
他
銀
行
で
支
払
、
買
取
、
引
受
の
な
さ
れ
る
以
前
に
該
支
店
ま
た
は
他
銀
行
に
よ
り
そ
の
通
知
が
接
受
さ
れ
た
時
よ
り
と
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
定
義
は
多
く
の
学
者
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
統
・
一
規
則
第
四
条
に
も
採
択
さ
れ
、
英
米
に
お
い
て
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
か
く
解
す
れ
ば
輸
出
業
者
が
物
品
を
船
稼
し
、
且
つ
手
形
を
振
出
し
、
割
引
銀
行
に
手
形
の
呈
示
を
確
約
乃
至
保
証
な
る
こ
と
が
表
示
さ
れ
ず
、
免
責
文
言
例
え
ば
不
確
認
信
用
状
の
こ
と
を
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
英
国
系
で
は
、
T
h
e
 credit is 
56 
『
多
く
の
混
乱
が
、
過
去
に
お
い
て
、
D
a
v
i
s
 
氏
は
そ
の
著
…
'
T
h
e
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
檎
討
（
来
住
）
五
六
な
し
割
引
を
求
め
よ
う
と
も
割
引
銀
行
が
取
消
の
通
知
を
接
受
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
手
形
の
割
引
が
拒
否
さ
れ
て
も
已
む
を
得
な
い
と
い
う
結
果
と
な
り
、
輸
出
業
者
を
し
て
安
心
し
て
商
品
の
製
造
、
蒐
荷
ひ
い
て
は
輸
出
出
来
な
い
と
い
う
立
湯
に
追
い
込
め
ら
れ
L
o
r
d
 C
h
o
r
l
e
y
は
輸
出
業
者
の
見
地
か
ら
、
不
確
認
信
用
状
は
非
常
に
不
満
足
な
金
融
方
法
で
あ
る
と
述
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
因
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
不
確
認
信
用
状
が
輸
出
業
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
危
険
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
九
ニ
―
年
の
T
h
e
C
a
p
e
 
A
s
b
e
s
t
o
s
 
Co. 
Ltd., v• 
L
l
o
y
d
s
 B
a
n
k
 
uf., に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
判
事
B
巴
l
h
a
c
h
e
氏
は
「
事
の
哀
実
は
、
不
確
認
信
用
状
は
実
際
に
無
用
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
し
私
が
物
品
の
売
主
で
あ
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
事
猜
に
あ
濁
ろ
う
と
も
決
し
て
不
確
認
信
用
状
は
受
取
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
ま
で
極
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
閲
更
に
、
信
用
状
に
確
認
或
は
不
確
認
に
つ
き
何
ら
の
表
示
が
な
い
場
合
は
、
確
認
と
看
倣
さ
れ
る
の
が
従
来
の
通
説
で
あ
る
が
、
他
方
、
こ
の
場
合
は
不
確
認
と
看
倣
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
統
一
規
則
第
三
条
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
て
い
る
と
脱
く
人
も
閲
あ
る
。以
上
の
如
く
、
英
国
系
銀
行
に
お
い
て
は
確
認
信
用
状
と
取
消
不
能
信
用
状
は
同
義
語
で
あ
る
と
解
し
て
お
り
、
我
が
国
及
び
多
数
の
即
゜
涵
諸
国
の
慣
例
は
こ
れ
に
よ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
こ
れ
が
従
来
最
も
広
く
用
い
ら
れ
、
通
説
と
看
倣
す
ぺ
き
も
の
で
あ
っ
t
他
方
、
英
国
に
お
い
て
も
こ
れ
と
別
個
の
解
釈
を
と
っ
て
い
る
人
が
あ
る
。
例
え
ば
A
.
C. 
W
h
i
t
a
k
e
r
は
確
認
信
用
状
は
信
用
状
発
行
銀
閲
行
と
手
形
引
受
銀
行
が
異
な
る
湯
合
に
の
み
存
す
る
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
狭
義
に
解
す
る
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
一
般
に
こ
の
解
釈
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
最
近
で
は
実
務
家
の
み
な
ら
ず
法
律
家
に
お
い
て
も
米
国
系
解
釈
に
従
う
傾
向
が
強
く
な
っ
て
き
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
例
え
ば
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 L
e
t
t
e
r
s
 of 
Credit" 
に
お
い
て
、
L
a
w
 
relating 
to 
同
一
臼
類
を
記
述
す
る
の
に
「
確
認
」
417 
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
盆
来
住
）
五
七
な
る
語
辞
と
「
取
消
不
能
」
な
る
語
辞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
英
国
の
銀
行
界
並
び
に
商
業
界
に
惹
起
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
混
乱
は
P
a
n
o
u
t
s
o
s
及
び
S
a
s
s
o
o
n
事
件
に
お
い
て
裁
判
官
に
よ
っ
て
述
ぺ
ら
れ
た
意
見
に
責
任
が
あ
っ
た
。
裁
判
官
は
単
に
商
業
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
界
に
用
い
ら
れ
た
用
語
を
採
用
し
た
。
併
し
、
最
近
、
ょ
＾
C
o
n
f
i
r
m
e
d
"
な
る
語
辞
と
"Irrevocable"
な
る
語
辞
は
同
義
語
で
な
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
い
と
い
う
こ
と
が
漸
次
了
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
倫
敦
の
主
要
な
銀
行
協
会
は
現
今
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
語
辞
の
間
に
今
ま
で
米
国
に
お
い
て
区
別
さ
れ
て
い
た
と
同
じ
区
別
を
な
す
こ
と
に
気
を
つ
け
て
い
る
。
実
際
、
取
消
不
能
が
明
ら
か
に
不
確
認
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
•
…
•
•
。
確
認
信
用
状
な
る
語
辞
は
、
信
用
状
が
発
行
銀
行
に
よ
っ
て
引
受
け
ら
れ
た
責
任
に
加
え
て
、
信
用
状
の
下
に
そ
れ
自
身
責
任
を
引
受
け
た
と
こ
ろ
の
取
引
銀
行
を
通
じ
て
通
知
さ
れ
た
場
合
に
、
適
応
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
併
し
、
「
確
認
」
な
る
語
辞
が
「
取
消
不
能
」
な
る
意
味
と
し
て
使
用
さ
れ
た
一
定
の
英
国
の
判
決
を
引
用
す
る
に
際
し
て
は
裁
判
に
使
用
さ
れ
た
用
逼
語
を
固
守
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
は
「
確
認
」
な
る
語
辞
は
「
取
消
不
能
」
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
し
』
と
述
ぺ
て
お
り
、
ま
た
G
u
t
t
e
r
i
d
g
e
氏
は
『
嘗
て
「
取
消
不
能
」
と
「
確
認
」
と
の
間
並
び
に
「
取
消
可
能
」
と
「
不
確
認
」
と
の
間
に
存
在
し
た
混
乱
は
、
今
日
、
実
際
上
明
ら
か
に
な
っ
た
。
も
し
、
発
行
或
は
開
設
銀
行
が
取
引
銀
行
を
使
用
す
る
な
ら
ば
、
発
行
銀
行
は
取
引
銀
行
に
信
用
状
を
確
認
す
る
こ
と
を
求
め
る
か
も
し
れ
な
い
し
或
は
単
に
通
知
す
る
こ
と
を
求
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
前
者
の
場
合
に
の
み
仲
継
銀
行
は
受
益
者
に
対
し
て
何
ら
か
の
義
務
を
負
う
。
そ
し
て
信
用
状
は
、
そ
の
時
、
確
認
取
消
不
能
信
用
状
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
信
用
状
は
不
確
認
信
用
状
で
あ
る
。
…
…
。
英
国
並
び
に
米
国
に
存
す
る
訴
訟
法
の
多
く
は
こ
れ
ら
の
区
別
に
錮゚
よ
っ
て
定
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
今
後
詳
細
に
取
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
』
と
述
ぺ
て
い
る
。
最
後
に
、
英
国
の
信
用
状
実
務
に
範
を
求
め
た
欧
洲
諸
国
の
銀
行
は
確
認
信
用
状
に
つ
き
、
如
何
な
る
見
解
を
と
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
審
ら
か
に
す
る
資
料
を
有
し
て
い
な
い
の
は
誠
に
遺
憾
で
あ
る
が
、
．
そ
の
詳
細
は
今
後
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
58 
い
得
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
或
る
主
要
な
デ
ン
マ
ー
ク
の
一
銀
行
は
「山
U
n
c
o
n
f
i
r
m
e
d
C
r
e
d
i
t
s
 
受
益
者
に
通
知
さ
れ
る
が
、
そ
の
通
告
は
通
は
当
行
が
通
知
の
義
務
あ
り
と
は
考
え
な
い
け
れ
そ
し
て
B
a
n
k
e
r
s
'
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
は
、
こ
れ
に
対
す
る
諸
学
者
の
見
解
を
紹
介
す
る
に
留
め
よ
う
。
6̂ 
C
o
n
f
i
r
m
"
と
"
I
r
r
e
v
o
c
a
b
l
e
 "
 を
同
義
語
と
し
て
解
し
て
い
る
が
、
併
し
実
際
上
の
取
扱
に
お
い
て
は
A'Confirm"
と
"
I
r
r
e
v
o
c
a
b
l
e
"
と
の
問
に
存
す
る
区
別
に
注
意
を
払
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
か
と
言
え
ば
米
国
の
解
釈
に
合
致
し
て
い
る
と
言
い
得
る
。
即
ち
通
知
銀
行
が
確
認
信
用
状
の
通
知
を
求
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
信
用
を
、
受
益
姻
゜
者
に
与
え
る
こ
と
に
は
路
躇
し
て
い
な
し
例
え
ば
有
名
な
或
る
オ
ラ
ン
ダ
の
一
銀
行
は
「
当
行
は
常
に
荷
為
替
信
用
状
の
開
設
を
受
益
者
に
通
知
す
る
。
貴
行
（
発
行
銀
行
）
が
こ
れ
を
確
認
す
べ
き
こ
と
を
当
行
に
望
ま
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
趣
旨
の
特
別
指
図
に
ほ
喜
ん
で
応
ず
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
そ
の
場
合
、
そ
の
信
用
状
の
有
効
期
間
内
は
信
用
状
は
取
消
不
能
な
る
旨
の
ス
テ
イ
、
ト
メ
ン
ト
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
信
用
状
は
受
益
者
の
承
諾
が
あ
る
湯
合
に
の
み
条
件
の
変
更
ま
た
は
効
力
を
取
消
し
得
る
、
き
信
用
状
の
確
認
に
対
し
て
特
別
の
手
数
料
が
徴
せ
ら
れ
る
。
も
し
イ
レ
エ
ヴ
ォ
カ
プ
リ
イ
に
信
用
状
を
発
行
す
ぺ
き
旨
の
投
行
の
指
図
が
な
い
な
ら
ば
、
当
行
は
当
方
に
何
ら
の
責
任
な
し
に
受
益
者
に
通
知
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
の
規
定
に
基
ど
も
、
通
常
何
ら
か
の
義
務
を
も
負
担
す
る
こ
と
な
く
受
益
者
へ
の
通
知
に
応
ず
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
信
用
状
は
何
時
に
お
い
て
も
取
消
し
得
る
。
②
 
C
o
n
f
i
r
m
e
d
 C
r
e
d
i
t
s
 
(i.e., 
irrevocable) 
ti
こ
れ
に
反
し
、
告
者
を
拘
束
す
る
。
従
っ
て
、
そ
の
有
効
期
間
中
、
信
用
状
の
原
規
定
の
取
消
ま
た
は
条
件
の
変
更
は
受
益
者
の
承
諾
な
く
し
て
ほ
行
更
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
銀
行
は
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
取
引
銀
行
（
発
行
銀
行
）
が
荷
為
替
信
用
状
の
発
行
を
当
行
に
通
達
し
来
欧
洲
諸
国
の
銀
行
は
英
国
の
銀
行
と
同
様
に
、
確
認
伯
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
五
八
59 
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
で
あ
る
。
例
え
ば
五
九
両
者
間
の
無
差
別
性
を
明
文
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
U
n
c
o
n
f
i
r
m
e
d
 C
r
e
d
i
t
即
ち
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
C
o
n
f
i
r
m
e
d
C
r
e
d
i
t
即
ち
I
r
r
e
v
o
c
a
b
l
e
C
r
e
d
i
t
と
看
倣
す
慣
習
が
存
在
す
る
。
か
か
る
信
用
状
は
売
買
当
事
者
間
に
合
意
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
取
消
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
R
e
v
o
c
a
b
l
e
 C
r
e
d
i
t
は
発
行
者
に
よ
っ
て
直
接
取
消
し
得
る
。
前
者
の
場
合
即
ち
C
o
n
f
i
r
m
e
d
C
r
e
d
i
t
の
湯
合
に
は
、
銀
行
の
責
任
が
加
重
さ
る
る
こ
と
と
な
る
が
た
め
、
当
行
は
荷
為
替
信
用
状
手
数
料
の
ほ
か
に
確
認
(
C
o
n
f
i
r
m
a
t
i
o
n
)
の
た
め
手
数
料
を
り
。
と
述
ぺ
て
い
る
。
6
 
徴
す
る
」
eo m
 
以
上
は
、
W
a
r
d
氏
の
研
究
よ
り
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
ま
た
註
31
に
よ
り
欧
洲
諸
国
の
見
解
は
「
確
認
」
と
「
取
消
不
能
」
を
同
一
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
が
、
尚
少
し
く
独
系
及
び
仏
系
銀
行
の
見
解
を
こ
こ
に
補
足
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
惟
す
る
。
仏
系
銀
行
に
あ
り
て
は
、
前
述
の
如
く
、
英
国
系
銀
行
と
同
一
の
解
釈
を
と
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
仏
国
並
び
に
英
国
に
お
け
る
幾
墨
多
の
著
書
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
更
に
か
の
仏
国
信
用
状
規
約
（
パ
リ
及
び
地
方
銀
行
組
合
の
信
用
状
規
約
）
に
お
い
＂̂r u
 
て
は
、
「
確
認
信
用
状
な
る
用
語
は
取
消
不
能
信
用
状
と
同
義
語
で
あ
る
。
」
と
な
し
、
次
い
で
「
こ
の
形
式
の
信
用
状
は
信
用
状
を
発
行
す
る
銀
行
の
明
確
な
る
約
定
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
信
用
状
発
行
依
頼
人
と
受
益
者
の
合
意
あ
る
場
合
の
ほ
か
は
、
確
l
 “" 
認
信
用
状
の
如
何
な
る
変
更
ま
た
は
取
消
も
考
慮
さ
れ
な
い
。
」
然
し
な
が
ら
、
最
近
、
W
a
r
d
氏
の
見
解
を
裏
付
け
る
か
の
如
く
、
米
国
系
解
釈
に
従
う
傾
向
が
強
く
現
わ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
の
如
く
J
e
a
n
 
Stoufflet 
と
規
定
し
、
に
よ
れ
ば
「
銀
行
の
約
定
の
性
質
に
基
い
て
言
え
ば
、
国
際
商
工
会
議
所
の
規
則
及
び
慣
例
の
用
語
を
採
用
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
銀
行
は
取
消
可
能
(
L
e
credit 
r
e
v
o
c
a
b
l
e
)
、
取
消
不
能
(
L
e
credit 
irrevocable) 
t“
 
u
 
及
び
確
認
取
消
不
能
信
用
状
(
L
e
credit 
irrevocable c
o
n
f
i
r
m
e
)
に
区
別
し
て
お
り
」
ま
た
「
久
し
き
に
亙
り
、
取
消
可
能
信
用
60 
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
状
は
不
確
認
信
用
状
の
形
式
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
。
か
く
て
、
一
九
二
四
年
一
月
十
四
日
の
バ
リ
及
び
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
銀
行
組
合
の
規
約
は
そ
れ
ら
二
つ
の
語
辞
を
同
義
語
と
し
て
述
べ
て
お
り
、
〔
筆
者
註
•
前
述
）
ま
た
幾
多
の
著
者
は
相
変
ら
ず
銀
行
が
取
消
権
を
留
保
す
る
と
こ
ろ
の
信
用
状
の
申
込
を
指
示
す
る
た
め
に
不
確
認
な
る
語
辞
を
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
｀
イ
ギ
リ
ス
で
は
取
消
可
能
0
 
0
 
0
 
0
 
と
不
確
認
の
両
者
を
区
別
し
て
お
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
我
々
に
と
っ
て
全
く
造
憾
で
あ
る
、
何
故
な
ら
ば
確
認
と
取
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
g匹
消
不
能
の
語
辞
は
同
義
で
は
な
し
」
と
説
明
し
、
且
つ
ま
た
「
英
国
に
お
け
る
或
る
著
者
乃
至
は
銀
行
業
者
が
今
尚
採
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
確
認
信
用
状
な
る
語
辞
は
相
変
ら
ず
取
消
不
能
信
用
状
と
同
義
で
あ
る
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
荷
為
替
信
用
状
に
関
す
る
用
語
に
―
つ
の
不
確
定
の
重
大
な
要
素
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
確
認
な
る
語
辞
は
取
消
不
能
と
異
な
っ
た
非
常
に
正
確
な
意
味
を
包
含
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
用
語
に
謁
す
る
解
釈
の
誤
り
は
―
つ
の
重
大
な
誤
解
の
源
呆
に
な
る
か
ら
糾
で
あ
る
。
」
と
言
い
、
更
に
金
融
界
及
び
貿
易
界
の
状
剪
を
背
娯
に
し
て
、
第
二
の
銀
行
業
者
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
取
消
不
能
信
用
覇“" 
状
が
存
す
る
こ
と
を
説
き
、
「
取
消
不
能
信
用
状
と
確
認
信
用
状
と
の
対
照
は
、
従
っ
て
、
非
常
に
明
瞭
で
あ
り
、
りu
 
“" 
い
る
。
 
語
の
混
乱
を
避
け
る
必
要
上
、
前
掲
考
察
に
よ
っ
て
証
明
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
而
し
て
そ
れ
は
循
最
後
に
、
独
系
銀
行
に
お
い
て
は
、
取
消
不
能
信
用
状
(
U
n
w
i
d
e
r
r
u
f
l
i
c
h
e
A
k
k
r
e
d
i
t
i
v
)
と
言
う
も
の
は
、
信
用
状
開
設
依
頼
人
（
買
主
）
が
発
行
銀
行
に
な
し
た
依
頼
（
指
図
）
の
取
消
を
許
さ
ざ
る
信
用
状
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
依
頼
人
と
発
行
銀
行
間
の
法
律
関
係
に
止
る
と
す
る
に
対
し
、
確
認
信
用
状
(
B
e
s
t
a
t
i
g
t
e
A
k
k
r
e
d
i
t
iく
）
な
る
も
の
は
、
発
行
銀
行
が
受
益
者
に
対
し
、
自
ら
、
確
定
的
偵
務
を
負
担
せ
る
信
用
状
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
発
行
銀
行
と
受
益
者
間
の
法
律
圏
係
を
律
す
る
も
の
は
こ
れ
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
で
あ
る
。
而
し
て
、
英
国
系
の
C
o
n
f
i
r
m
e
d
C
r
e
d
i
t
米
系
の
I
r
r
e
v
o
c
a
b
l
e
C
r
e
d
i
t
 
の
如
く
、
理
論
上
は
ド
イ
ツ
の
取
消
不
能
信
用
状
と
確
認
信
用
状
と
は
相
異
る
と
こ
ろ
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
取
引
上
は
、
六
0
も1
六
「
取
消
不
能
信
用
状
は
受
益
者
に
対
す
る
銀
前
述
の
如
き
取
消
不
能
を
依
前
者
は
必
ず
銀
行
に
よ
っ
て
確
認
せ
ら
れ
る
の
が
慣
行
で
あ
る
か
ら
、
取
消
不
能
信
用
状
は
常
に
確
認
信
用
状
と
な
る
。
独
国
信
用
状
⑱
.
 
規
約
（
伯
林
印
紙
組
合
の
信
用
状
規
約
）
第
一
条
は
理
論
を
捨
て
て
、
実
務
面
を
主
眼
と
し
て
、
取
消
不
能
信
用
状
即
確
認
信
用
状
な
籍“s 
り
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
而
し
て
W
a
r
d
氏
も
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
実
際
は
、
そ
の
隣
接
国
と
同
様
に
、
＂̂r 5
 
確
認
信
用
状
と
取
消
不
能
信
用
状
を
同
一
視
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
併
し
ド
イ
ツ
で
は
米
国
系
解
釈
を
認
め
な
い
の
で
は
な
く
、
前
述
の
印
紙
組
合
の
信
用
状
規
約
第
二
条
に
「
第
三
銀
行
に
よ
り
受
益
者
に
対
し
直
接
確
認
せ
ら
れ
た
る
信
用
状
は
特
別
の
委
任
（
指
"
“
1
 
に
U
に
"
図
）
あ
る
場
合
に
限
り
、
我
々
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
，
」
と
な
し
、
米
国
の
慣
行
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
ら
、
ド
イ
ツ
の
確
認
信
用
状
に
対
す
る
解
釈
は
区
々
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
説
明
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
例
え
ば
最
近
の
出
版
に
属
す
る
J
a
r
o
s
l
a
v
 N
y
k
r
y
n
氏
ほ
か
三
氏
共
著
の
"
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
u
n
d
 T
e
c
h
n
i
k
 des 
A
u
s
s
e
n
h
a
n
d
e
l
s
 "
に
お
い
て
は
「
取
消
不
能
信
用
状
は
輸
出
業
者
に
と
っ
て
は
、
彼
が
信
用
状
条
件
を
遵
守
す
る
な
ら
ば
、
当
該
銀
行
が
信
用
状
金
額
を
支
払
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
の
完
全
な
る
保
証
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
取
消
不
能
信
用
状
は
す
ぺ
て
の
当
事
者
に
と
っ
て
即
ち
買
主
、
売
主
及
び
銀
行
に
と
燭
c
っ
て
拘
束
力
を
有
す
る
。
そ
れ
は
、
契
約
両
当
事
者
ま
た
は
銀
行
の
同
意
或
は
承
諾
な
く
し
て
、
条
件
の
変
更
取
消
は
許
さ
れ
な
し
」
と
な
し
、
続
い
て
「
銀
行
が
信
用
状
を
確
認
す
る
場
合
、
信
用
状
は
銀
行
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
従
っ
て
、
銀
行
は
そ
れ
ら
の
支
払
に
対
し
て
自
ら
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
反
し
、
不
確
認
信
用
状
の
湯
合
に
は
、
銀
行
は
た
だ
「
通
知
す
る
」
も
し
く
は
「
送
付
す
る
」
権
限
を
超
え
て
は
何
事
も
な
し
得
な
い
即
ち
輸
入
業
者
が
こ
の
信
用
状
を
国
内
銀
行
（
外
国
に
お
け
る
）
に
お
い
て
発
行
す
る
＾
廿に
こ
と
を
そ
の
国
内
銀
行
に
指
図
し
た
と
い
う
こ
と
を
輸
出
業
者
に
通
知
す
る
だ
け
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
頼
人
と
発
行
銀
行
間
の
法
律
関
係
を
基
準
と
す
る
と
い
う
解
釈
と
は
異
な
っ
た
解
釈
を
く
だ
し
、
に
何
ら
の
区
別
を
認
め
て
い
な
い
が
如
く
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
Josef
H
e
l
l
a
u
e
r
は、
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
「
取
消
不
能
」
と
「
確
認
」
と
の
間
然
し
な
62 
(20) 
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
Clive M
.
 Schmitthoff 
"•'The 
E
x
p
o
r
t
 
Trade"• 
3
r
d
 
ed• 
1955• 
p. 
189 
W.F. S
p
a
l
d
i
n
g
氏
は
そ
の
著
"
B
a
n
k
e
r
s
'
C
r
e
d
i
t
"
3
r
ded• 
1930
の
四
九
頁
に
お
い
て
R
e
v
g
 
able L
/
C
と
U
n
8
 
n
f
i
r
m
e
d
 
L
/
C
 
を
、
ま
た
七
五
頁
で
Irrevocable
L
/
C
と
C
o
n
f
i
r
m
e
d
L
/
C
を
同
一
視
し
て
い
る
。
而
し
て
C
o
n
f
i
r
m
e
d
L
/
C
と
Irrevocable
L
/
C
を
同
一
視
す
る
判
例
と
し
て
P
日
5
utsos v. R
a
y
m
o
n
d
 H
a
d
l
e
y
 C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 of 
N
e
w
 
York•[ 
1917] 
2
 K.B. 
473. 
(A.G. 
D
a
v
i
s
 "．^
T
h
e
 L
a
w
 relating to 
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 Letters of 
Credit", 2
n
d
 
ed• 
Reprint• 
1955• 
p. 
38; W• 
F. 
Spalding "
 
Ibid•• 
p. 
75; 
H
.
C
.
 G
u
t
t
e
r
i
d
g
e
 &
 M
a
u
r
i
c
e
 M
e
g
r
a
h
:
 "
T
h
e
 L
a
w
 of 
B
a
n
k
e
r
s
'
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 Credits", 2
n
d
 
ed• 
1955, 
pp. 
34 1
公
5
;
V
a
l
d
 H
v
i
d
t
 
"
 "B
a
n
k
e
r
s
'
C
r
e
d
i
t
s
"
,
 
1933, 
pp. 
19 1
 2
0
 note)
並
び
に
S
a
s
s
o
o
n
v. 
lnte g
 
ational B
a
n
k
i
n
g
 
Corporation, 
[1927] 
A.C. 711 
at p. 
7
2
4
 
(
A
.
G
.
 D
a
v
i
s
 :
 Ibid., 
pp. 
3
8
-,
 
39• 
H.C. Gutteridge &
 M
a
u
r
i
c
e
 
M
e
g
r
a
h
 "
 
Ibid., 
p. 
1
3
 note.)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
点
に
関
し
て
は
伊
澤
孝
平
著
「
前
掲
古
」
九
五
頁
註
口
を
参
照
を
ら
れ
度
し
。
更
に
伊
謀
和
雄
著
「
前
掲
杏
」
一
八
一
ニ
ー
一
八
四
頁
に
お
い
て
は
、
同
一
視
す
る
説
を
例
証
を
挙
げ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
現
行
の
信
用
状
を
参
考
に
し
て
述
ぺ
た
の
で
あ
る
。
．
註
⑱閥
行
側
の
決
定
的
資
任
負
担
で
あ
る
。
取
消
不
能
信
用
状
は
第
三
銀
行
に
よ
っ
て
受
益
者
に
通
知
さ
れ
、
そ
し
て
第
三
銀
行
が
信
用
状
を
慕
確
認
す
る
な
ら
ば
、
第
三
銀
行
は
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
責
任
を
負
う
…
…
売
主
が
一
流
銀
行
よ
り
、
そ
の
確
認
ま
た
は
取
消
不
詣
信
呵
用
状
を
受
取
る
な
ら
ば
売
買
代
金
前
払
に
よ
る
の
と
殆
ん
ど
同
様
の
保
証
を
得
る
も
の
と
さ
れ
る
」
と
な
し
て
お
り
、
更
に
Karl
C
h
r
i
s
t
i
a
n
 
B
e
h
r
e
n
s
は
「
一
般
に
輸
出
者
銀
行
は
輸
入
業
者
若
し
く
は
翰
入
者
銀
行
の
指
図
に
お
い
て
行
動
す
る
。
輸
出
者
銀
行
が
信
用
状
を
確
認
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
確
認
は
輸
出
業
者
に
対
す
る
輸
出
者
銀
行
自
身
の
抽
象
的
な
偵
務
約
束
を
表
わ
す
。
そ
こ
で
輪
噸
出
業
者
は
輸
入
者
銀
行
に
対
し
ま
た
輸
出
者
銀
行
に
対
し
権
利
の
諧
求
を
有
す
る
」
と
な
し
、
而
し
て
信
用
状
を
①
取
消
可
能
信
用
状、
(
W
i
d
e
r
r
u
f
l
i
c
h
e
A
k
k
r
e
d
i
t
i
v
)
R
取
消
不
能
不
確
認
信
用
状
、
(
U
n
w
i
d
e
r
r
u
f
l
i
c
h
e
s
u
n
b
e
s
t
a
t
i
g
t
e
s
 A
k
k
r
e
d
i
t
i
v
)
 
⑧
取
消
不
能
確
認
信
用
状
(
U
n
w
i
d
e
r
r
u
f
l
i
c
h
e
s
b
e
s
t
a
t
i
g
t
e
s
 A
k
k
r
e
d
i
t
i
v
)
に
区
別
し
、
米
国
系
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。
以
上
に
よ
っ
て
わ
か
る
如
く
、
ド
イ
ツ
で
は
英
国
系
解
釈
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
米
国
系
解
釈
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
確
露
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
六
3
T
h
i
s
 C
r~
dit is 
confirmed a
n
d
 irrevocable, 
a
n
d
 w
e
 hereby engage with the 
Drawers, Endorsers a
n
d
 bona-fide 
holders of Drafts d
r
a
w
n
 in 
t
e
r
m
s
 of this 
Credit that 
such Drafts shall 
be honoured, provided that: ―
 
(
T
h
e
 Standard B
a
n
k
 of 
South Africa, Limited) 
§
T
i
t
l
e
以
Confirmed
Irrevocable Credit 
..._, 
...l 
\-'踪しl;::磁
ll;::Q
択
礼
懐
品
叔
細
~ffl'(
匹
IQ-r@Qo
~
A
n
d
 
provided 
such 
drafts 
are 
d
r
a
w
n
 
and. presented in 
accordance with the terms of 
this 
credit, 
w
e
 
hereby 
engage 
with 
the 
drawers, 
endorsers 
a
n
d
 
b
o
n
a
 
fide 
holders 
that 
the 
said 
drafts 
shall 
be duly 
honoured o
n
 presentation. 
(
T
h
e
 B
a
n
k
 of 
India Limited) 
互
W
e
hereby agree 
to 
protect 
the drawers, 
endorsers a
n
d
 b
o
n
a
 fide 
holders against a
n
y
 loss 
w
h
i
c
h
 m
a
y
 
arise b
y
 reason of 
the non-acceptance or n
o
n
-
p
a
y
m
e
n
t
 of draft(s) 
d
r
a
w
n
 in 
accordance with the terms of 
this 
Credit. 
(The H
o
n
g
k
o
n
g
 a
n
d
 Shanghai B
a
n
k
i
n
g
 Corporation) 
:r 
T
h
e
 Chartered B
a
n
k
 Q
 4:: 
廷
似
料
廿
且
郡
匡
ヤ
内
社
公
や
智
...),t!O
§-Ix
憐
廿
il
Confirmed Irrevocable Credit 
A
J
~
c
-
'
娯
に
議
ll;:Q
似
斗
据
品
糾
III~叡
匹
IQ-r@Qo
W
e
 undertake that the draft(s) 
negotiated under the terms of this 
Credit 
will 
m
e
e
t
 
with 
d
u
e
 
honour 
o
n
 
presentation. 
(BarclaY_S Bank. D.C.&O) 
含
Irrevocable
Credit 
..._, 
倒
（
ふ
兵
,U
Title
以
C
o
n
f
i
r
m
e
d
~
'
l
'
.
~
 ヽ
...l\-'呉
ぷ
紺
ll;::磁
し
);:Q
枢
＃
据
品
-J?<t1n如
~1-'IQ-r@Qo
W
e
 undertake that all 
such drafts d
r
a
w
n
 in 
compliance with the 
terms 
of 
this 
credit 
will 
be honoured o
n
 
presentation. 
(Bank of British W
e
s
t
 Africa Limited) 
忌
惑
ll;::準
正
茶
Q
恨
堀
!l~:C.\-':t!
都
囲
Q
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出
（
捺
押
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W
.
W
.
Syrett
四
"Finance
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1949, p.105
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W
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王
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ふ
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姐
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謡
叫
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-
'
勾
が
（
概
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即
蘊
榔
「
声
眠
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1
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jiil() 
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図
卸
翠
釜
し
口
脳
唸
器
祢
「
i司
謡
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1
兵
ば
据
辟
~
~
#
以
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眸
槃
盆
（
米
:\l:l)
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閲似） C!l) (30)凶)(28)切 箇）洒 (24)姻
註
20
を
参
照
せ
ら
れ
度
し
。
A`G• 
D
a
v
i
s
:
 Ibid•• 
p.32; 
C
l
i
v
e
 M
.
 Sc
h
m
i
t
t
h
o
f
f
 "
 
Ibid•• 
p.191; 
東
京
銀
行
致
易
腺
著
「
前
掲
円
」
ー
0
九
頁
C
l
i
v
e
 M
.
 S
c
h
m
i
t
t
h
o
f
f
:
 Ibid•• 
p.191 
A.G• 
D
a
v
i
s
:
 
Ibid. ｀
 
p. 器
;
W
•F
.
 S
p
a
l
d
i
n
g
:
 Ibid•• 
p.51; 
H
.
C
.
 
G
u
t
t
e
r
i
d
g
e
 &
 M
a
u
r
i
c
e
 
M
e
g
r
a
h
 "
 
Ibid•• 
pp.32
ー
器
5
.
C
l
i
v
e
 M
.
 S
c
h
m
i
t
t
h
o
f
f
:
 
Ibid., 
1
9
1
 
W
.
F
.
 S
p
a
l
d
i
n
g
:
 Ibid•• 
p.50 
A.G• 
D
a
v
i
s
:
 
Ibid. ｀
 
p.70 n
o
t
e
;
 
V
a
i
d
 H
v
i
d
t
:
 Ibid•• 
p.97; 
A
l
b
e
r
t
 C
.
 W
h
i
t
a
k
e
r
 
"•• 
F
o
r
e
i
g
n
 Exchange'•• 
1920• 
p.176 
伊
澤
孝
平
著
「
前
掲
杏
」
九
一
頁
註
七
を
参
照
せ
ら
れ
度
し
。
C
l
i
v
e
 M
・
S
c
h
m
i
t
t
h
o
f
f
:
 
Ibid., 
p.192 
伊
澤
孝
平
著
「
前
掲
円
」
九
四
頁
。
こ
の
例
証
と
し
て
九
七
頁
註
一
ー
一
に
「
我
が
国
銀
行
問
の
祖
例
の
然
る
こ
と
は
、
横
浜
正
金
銀
行
理
事
者
に
つ
き
、
忠
自
ら
調
査
し
た
結
果
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ま
た
稲
坂
、
E
d
w
a
r
d
s
,
H
e
r
r
i
e
s
に
よ
る
も
明
ら
か
で
あ
る
。
仏
に
お
い
て
も
然
り
で
あ
る
。
ま
た
米
国
に
あ
っ
て
も
笞
て
の
通
説
で
あ
っ
た
し
、
伊
、
白
、
和
に
お
い
て
も
銀
行
実
務
上
両
者
問
に
区
別
を
設
け
な
い
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
伊
涵
和
雄
氏
は
そ
の
著
「
前
掲
円
」
二
0
七
ー
ニ
ー
五
頁
に
お
い
て
、
米
国
闇
邦
迎
備
局
の
解
釈
並
び
に
W
a
r
d
氏
の
解
釈
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
英
国
系
解
釈
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
お
ら
れ
る
。
而
し
て
欧
洲
諸
国
の
見
解
に
つ
い
て
は
英
国
系
解
釈
の
終
り
で
述
ぺ
る
こ
と
に
す
る
。
我
が
国
に
関
し
て
、
伊
澤
悼
士
及
び
稲
坂
浩
氏
（
「
信
用
状
及
び
伯
用
指
図
田
」
ニ
ー
―
―
―
ー
ニ
ー
四
頁
）
、
伊
藤
和
雄
氏
（
「
前
掲
円
」
一
九
九
頁
）
浜
谷
源
蔵
氏
（
共
著
「
双
易
実
務
指
針
」
―
―
1
0
八
頁
）
は
英
国
系
解
釈
と
同
様
と
な
さ
れ
て
い
る
が
、
洋
田
井
氏
は
（
「
信
用
状
の
基
廃
知
識
」
で
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
双
易
伯
用
状
」
五
ニ
―
―
―
頁
で
）
米
国
系
解
釈
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
東
京
銀
行
に
問
合
せ
た
と
こ
ろ
「
確
認
な
る
語
辞
が
侶
用
状
の
文
句
の
中
に
入
っ
て
来
る
時
は
伯
用
状
発
行
銀
行
ま
た
は
碇
認
文
句
を
う
た
っ
て
い
る
銀
行
が
統
一
規
則
を
採
用
し
て
い
る
国
の
楊
合
は
米
国
流
で
す
。
英
国
ま
た
は
そ
の
植
民
地
銀
行
の
よ
う
に
統
一
規
則
を
採
用
し
て
い
な
い
国
の
銀
行
が
う
た
っ
て
い
れ
ば
英
国
流
と
考
え
れ
ば
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
日
本
の
翰
入
伯
用
状
の
楊
合
は
日
本
は
統
一
規
則
を
採
用
し
て
い
る
の
で
米
国
流
に
解
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
御
教
示
を
受
け
た
。
伊
藤
和
雄
著
「
前
掲
舌
」
一
八
二
頁
。
そ
し
て
そ
れ
以
下
に
同
一
説
が
例
挙
さ
れ
て
い
る
。
A
.
C
.
 W
h
i
t
a
k
e
r
:
 Ibid•• 
p.169
一
九
二
四
年
版
、
一
九
二
六
年
版
も
同
一
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
一
九
一
―
―
―
―
一
年
阪
を
参
照
に
出
来
た
い
の
碓
認
伯
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
六
四
65 
は
誠
に
迫
憾
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
お
い
て
は
英
国
系
、
米
国
系
の
解
釈
を
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
論
及
び
問
題
—
ー
外
国
為
替
論
第
一
部
」
八
ニ
ー
八
三
頁
か
ら
見
て
）
A• 
G
.
 D
a
v
i
s
:
 Ibid•• 
pp.40 |
 4
1
 
H
.
C
.
 G
u
t
t
e
r
i
d
g
e
 &
 M
a
u
r
i
c
e
 M
e
g
r
a
h
:
 
Ibid., 
p.13 
英
国
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
は
認
め
て
お
り
、
英
国
が
両
者
を
区
別
し
て
い
る
の
ほ
歴
史
的
な
理
由
に
よ
る
。
こ
の
表
現
は
誠
に
曖
味
で
あ
り
、
こ
こ
に
述
ぺ
ら
れ
た
C
o
n
f
i
r
m
a
t
i
o
n
の
手
数
料
は
発
行
銀
行
が
I
r
r
e
v
o
c
a
b
l
e
L
/
C
を
発
行
す
る
た
め
に
即
ち
確
認
し
た
と
い
う
意
味
合
い
で
徴
し
た
と
思
わ
れ
る
し
、
W
a
r
d
氏
の
見
解
の
大
要
か
ら
み
れ
ば
C
o
n
f
i
r
m
e
d
I
r
r
e
v
o
c
a
b
l
e
 
L
/
C
 
の
場
合
の
確
認
と
し
て
徴
し
た
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
前
者
の
意
味
に
解
す
る
方
が
よ
い
と
思
う
。
W
i
l
b
e
r
t
 W
a
r
d
:
 Ibid•• 
pp.71ー
7
3
G
e
o
r
g
e
s
 M
a
r
a
i
s
:
 
'̂Du 
C
r
e
d
i
t
 D
o
c
u
m
e
n
t
a
i
r
e
"
,
 d
u
x
i
e
m
e
 
ed, 
1929、
pp.6ー
7
et 
p.284. 
ま
た
九
頁
に
お
い
て
、
不
確
認
は
取
消
不
能
で
な
い
と
し
て
い
る
。
R
e
n
e
Bellot: 
"
V
e
n
t
e
 C
A
F
"
,
 1949, 
p.197 et 
293. ま
た
一
九
0
頁
で
不
確
認
伯
用
状
は
本
買
的
に
取
消
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
A
.
G
.
D
a
v
i
s
 "
 
Ibid•• 
p.41 
note. 
C
r
e
d
i
t
 c
o
n
f
i
r
m
e
 o
u
 irrevocable. 
ー
ー
ー
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
"credit 
c
o
n
f
i
r
m
e
"
 est 
s
y
n
o
n
y
m
e
 d
e
 "credit 
irrevocable." 
C
o
m
m
e
 cette 
f
o
r
m
e
 d
e
 credit 
c
o
m
p
o
r
t
e
 u
n
 e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
 f
o
r
m
e
l
 d
u
 b
a
n
q
u
i
e
r
 q
u
i
 o
u
v
r
e
 le credit, il 
n
e
 sera t
e
n
u
 
c
o
m
p
t
e
 p
a
r
 celui-ci 
d
'
a
u
c
u
n
e
 m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 o
u
 a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 d
'
u
n
 credit c
o
n
f
i
r
m
e
 q
u
e
 s
u
r
 le d
o
u
b
l
e
 c
o
n
s
e
n
t
e
m
e
n
t
 
d
u
 d
o
n
n
e
u
r
 
d'ordre et 
d
u
 beneficiaire. 
⑫
 
J
e
a
n
 Stoufflet "
 "L
e
 C
r
e
d
i
t
 D
o
c
u
m
e
n
t
a
i
r
e
"
,
 1957, 
p.33 
⑬
 
J
e
a
n
 Stoufflet: 
Ibid・" 
pp.33ー
34
帥
J
e
a
n
Stoufflet: Ibid•• 
p.35 
個
こ
の
説
明
は
英
国
が
貿
易
界
を
支
配
し
て
い
た
時
代
を
背
兼
と
し
て
、
米
国
銀
行
の
単
一
署
名
は
輸
出
菜
者
に
満
足
を
与
え
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
寧
ろ
第
一
次
大
戦
後
の
英
国
の
貿
易
金
融
上
の
地
位
の
弱
化
に
対
す
る
米
国
の
地
位
の
拾
頭
を
背
景
に
し
て
説
明
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
後
述
）
⑯
 
J
e
a
n
 Stoufflet: Ibid•• 
p.37 
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~1) 面 U蘭 (48 k'l 
信
用
状
統
一
規
則
並
び
に
L
/
C
フ
ォ
ー
ム
の
双
方
を
公
式
に
採
択
し
て
い
る
仏
国
に
お
い
て
は
自
国
の
信
用
状
規
約
を
如
何
に
取
扱
っ
て
い
る
か
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
が
、
未
だ
そ
の
回
答
を
得
て
い
な
い
。
ま
た
ド
イ
ツ
に
＊
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
百
え
る
。
我
々
は
取
消
不
能
（
確
認
）
信
用
状
と
取
消
可
能
（
不
碓
認
）
信
用
状
に
区
別
す
る
。
我
々
は
取
消
不
侮
な
る
も
の
と
し
て
ま
た
は
確
四
さ
れ
た
も
の
と
し
て
表
示
さ
れ
た
但
用
状
指
図
を
我
々
に
対
し
拘
束
力
あ
る
も
の
と
し
て
碓
認
す
る
。
確
認
（
取
梢
不
侮
）
侶
用
状
1
期
阪
付
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
た
が
ら
、
単
純
な
期
限
付
だ
け
で
は
そ
の
信
用
状
を
取
消
不
能
と
し
て
表
示
す
る
も
の
で
は
た
い
。
我
々
は
受
益
者
に
対
し
て
取
消
可
能
伯
用
状
の
開
設
に
つ
き
通
知
す
る
義
務
は
た
い
。
併
し
我
々
が
受
益
者
に
通
知
す
る
揚
合
、
こ
の
こ
と
は
我
々
に
対
し
て
単
に
拘
東
力
な
し
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
W
i
r
 g
 
terscheiden unwiderrufliche (bestlitigte) u
n
d
 widerrufliche (unbesfltigte) Akkreditive. W
i
r
 bestlitigen als 
fur u
n
s
 verbindliche die Akkreditivauftrlge, die u
n
s
 als unwiderruflich o
d
e
r
 als 
bestlltigt 
bezeichnet w
e
r
d
e
n
.
 
唇
Il
応
tige
(unwiderrufliche) 
Akkreditive 
B
 Us璧
!n
befristet sein, jedoch 
kennzeichnet die einfache Befris g
g
 
ein A
k
k
r
e
d
i
t
i
v
 n
o
c
h
 nicht als unwiderruflich. 
W
i
r
 sind nicht verpflicl).tet; 1'1em B
e
g
U
n
s
t
i
g
e
n
 v
o
n
 d
e
r
 E
r
o
f
f
n
u
n
g
 
eines widerruflichen Akkreditivs Mitteilung z
u
 m
a
c
h
e
n
;
 soweit w
i
r
 ihn aber benachrichtigen, 
ge雙
"
hieht die 1 
n
u
r
 o
h
n
e
 Verbindlichkeit fur uns. 
伊
澤
孝
平
著
「
前
掲
円
」
七
四
五
ー
七
四
六
頁
。
W
h
i
t
a
k
e
r
の
見
解
（
一
九
き
1
一
年
阪
）
は
こ
れ
と
同
一
の
よ
う
で
、
そ
れ
を
少
し
く
こ
こ
に
補
足
し
て
み
る
な
ら
ば
『
ド
イ
ツ
の
用
法
で
は
、
拾
入
業
者
が
「
取
消
可
能
」
と
し
て
申
込
ん
だ
伯
用
状
を
銀
行
が
確
認
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
（
筆
者
註
H
v
i
d
t氏
も
認
め
て
い
る
）
こ
の
確
認
取
消
可
能
伯
用
状
な
る
も
の
は
、
銀
行
自
兵
の
側
か
ら
取
消
出
来
な
い
が
、
依
頓
者
郎
ち
翰
入
業
者
の
指
図
が
あ
っ
た
湯
合
だ
け
に
は
こ
れ
が
出
来
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
通
例
ド
イ
ツ
の
銀
行
は
、
翰
入
業
者
が
取
消
不
餌
と
し
て
申
込
み
、
こ
れ
を
引
受
け
れ
ば
ま
た
こ
れ
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
故
に
、
ド
イ
ツ
の
翰
入
業
者
が
外
国
翰
出
業
者
の
た
め
に
申
込
ん
だ
取
消
不
能
伯
用
状
は
、
一
旦
ド
イ
ツ
の
発
行
銀
行
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
、
更
に
外
国
の
受
託
銀
行
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
用
法
で
あ
る
。
』
と
述
ぺ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
（
金
原
既
之
助
著
「
前
掲
也
」
八
一
―
ー
ー
八
四
頁
に
よ
る
）
W
i
l
b
e
r
t
 W
a
r
d
 "
 
Ibid•• 
p
.
7
3
 
D
i
e
 v
o
n
 dritten B
a
n
k
e
n
 d
e
m
 B
e
g
U
n
s
t
i
g
t
e
n
 
direkt bestittigten 
Kredite (
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 letters 
of credit) 
w
e
r
d
e
n
 
v
o
n
 u
n
s
 n
u
r
 auf b
e
s
o
n
d
e
r
e
n
 A
u
f
t
r
a
g
 bestlitigt. 
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従
来
行
わ
れ
て
き
た
確
認
な
る
意
味
は
専
ら
発
行
銀
行
の
確
認
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
、
米
国
に
お
い
て
も
こ
れ
に
依
っ
て
い
餅にた
の
で
あ
る
が
、
一
九
ニ
一
年
に
米
国
聯
邦
準
備
局
が
信
用
状
の
確
認
と
は
通
知
銀
行
の
確
認
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
異
説
nu 
脩
を
と
な
え
、
世
界
の
貿
易
金
融
界
の
注
意
を
喚
起
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
解
釈
は
次
第
に
通
説
化
し
、
諸
学
者
こ
の
立
湯
を
闘
脩
採
っ
て
い
る
。
ま
た
統
一
規
則
に
お
い
て
も
、
こ
の
解
釈
の
妥
当
性
を
認
め
、
こ
れ
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
謁
米
国
系
（
乃
至
統
一
規
則
）
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
確
認
信
用
状
と
は
発
行
銀
行
以
外
の
銀
行
（
概
ね
通
知
銀
行
）
が
信
用
状
条
件
に
合
致
し
た
船
稼
書
類
及
び
為
替
手
形
を
輸
出
業
者
が
呈
示
し
た
場
合
に
、
間
違
い
な
く
支
払
を
履
行
す
る
旨
の
保
護
を
確
約
し
た
も
の
蹄 ~'I) 舗6) 蹄
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
Il 
米
国
聯
邦
準
備
局
の
意
見
で
は
、
ド
イ
ツ
の
確
認
信
用
状
な
る
も
の
は
米
国
と
同
じ
く
通
知
銀
行
と
信
用
状
宛
名
人
と
の
涸
係
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
（
伊
籐
和
雄
著
「
前
掲
苔
」
二
0
七
頁
に
よ
る
）
闘
J
a
r
o
s
l
a
vNykryn• 
K
a
r
e
l
 Herman• 
K
a
r
e
l
 Stepan• 
F
r
a
n
z
 H
e
i
d
u
s
c
h
a
t
 "
 "
 Or
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
u
n
d
 
T
e
c
h
n
i
k
 
d
e
s
 
A
u
s
s
e
n
h
a
n
d
e
l
s
"
,
 2., 
v
e
r
b
e
s
s
e
r
t
e
 A
u
f
l
a
g
e
,
 1957, 
p.388 
甜
J
a
r
o
s
l
a
vNykryn• 
K
a
r
e
l
 Herman• 
K
a
r
e
l
 Stepan• 
F
r
a
n
z
 H
e
i
d
u
s
c
h
a
t
 "
 Ibid., 
p.388 
甜
信
用
状
の
取
梢
不
能
、
伯
用
状
の
確
認
と
い
う
二
項
目
に
区
別
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
、
「
取
梢
不
能
」
と
「
確
認
」
を
区
別
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
英
国
系
解
釈
に
よ
る
確
認
か
、
米
国
系
解
釈
に
よ
る
確
認
か
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
発
行
銀
行
の
確
認
と
見
る
英
国
系
解
釈
の
方
が
当
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
故
に
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
。
著
者
は
そ
の
註
に
お
い
て
「
取
消
不
能
伯
用
状
と
確
認
伯
用
状
と
の
区
別
は
上
述
の
基
準
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
明
白
に
表
明
さ
れ
た
。
1
般
に
そ
れ
が
発
行
銀
行
で
あ
ろ
う
と
第
三
銀
行
で
あ
ろ
う
と
に
拘
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
銀
行
自
身
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
こ
ろ
の
伯
用
状
が
即
ち
確
認
伯
用
状
と
呼
ば
れ
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
き
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ほ
米
国
系
解
釈
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
一
面
に
お
い
て
は
英
国
と
同
様
に
、
発
行
当
初
に
お
い
て
確
認
信
用
状
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
J
o
咎
f
H
e
l
l
a
u
e
r
 
"•• 
W
e
l
t
h
a
n
d
e
l
s
l
e
h
r
e
"
,
 1954, 
p.337 
K
a
r
l
 C
h
r
i
s
t
i
a
n
 B
e
h
r
e
n
s
 "
 "B
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
 D
e
s
 A
u
s
s
e
n
h
a
n
d
e
l
s
 
:• 
,
 1957, 
pp. 
133 1
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米
国
系
解
釈
に
よ
る
確
認
信
用
状
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輸
出
業
者
は
発
行
銀
行
に
よ
る
支
払
保
証
と
確
認
銀
行
の
支
払
保
証
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
必
要
な
る
場
合
は
発
行
銀
行
を
或
は
確
認
銀
行
を
或
は
両
銀
行
を
告
訴
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
換
百
す
れ
ば
、
両
銀
行
は
連
帯
で
ま
た
個
々
に
輸
出
業
者
ま
た
は
手
形
の
所
持
人
に
支
払
を
な
す
沢
任
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
確
認
銀
行
が
そ
の
信
用
状
に
よ
っ
て
振
出
さ
れ
た
手
形
が
発
行
銀
行
に
よ
っ
て
引
受
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
保
証
し
、
も
し
支
払
が
担
絶
さ
れ
れ
ば
、
確
認
銀
行
が
発
行
銀
行
に
代
っ
て
支
払
う
こ
と
を
明
言
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
、
手
形
振
出
人
は
実
際
上
仮
迎
義
務
か
ら
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
何
故
な
れ
ば
輸
出
業
者
は
手
形
法
上
、
振
出
人
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
負
担
せ
る
償
遥
義
務
を
単
に
信
用
状
が
確
認
せ
ら
れ
た
る
一
事
に
よ
っ
て
、
当
然
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
確
認
銀
行
に
対
し
て
支
払
を
求
め
得
る
権
利
＾
 
眉
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
湯
合
、
事
実
上
償
遠
義
務
を
負
担
せ
ざ
る
と
同
一
結
果
を
亨
受
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
分
り
易
く
言
え
ば
、
確
認
に
基
く
依
権
に
よ
っ
て
確
認
銀
行
の
手
形
法
上
の
償
遠
請
求
に
対
抗
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
統
一
規
則
第
五
条
第
一
＝
嗚
は
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
確
認
銀
行
の
俄
務
は
重
大
で
あ
る
の
で
、
確
認
銀
行
が
発
行
銀
行
の
義
務
殷
行
能
力
に
十
分
な
る
信
頼
を
持
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
ま
た
外
国
の
事
情
が
安
心
出
来
る
も
の
で
な
け
れ
ば
確
認
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
十
分
な
信
頼
が
存
し
な
い
湯
合
ま
た
外
国
の
事
情
が
安
心
出
来
な
い
場
合
に
は
確
認
銀
行
は
、
発
行
銀
行
の
預
金
勘
定
よ
り
保
証
額
を
控
除
し
て
お
く
か
、
保
証
額
の
送
金
を
受
け
る
等
に
よ
っ
て
自
己
を
保
談
す
る
と
共
に
、
発
行
銀
行
か
ら
確
認
手
数
料
を
徴
g
 
m
p
a
n
y
)
な
る
確
認
文
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
y
o
u
 that d
r
a
w
n
 in 
conformity w
i
t
h
 the conditions of this credit will b
e
 du1y honored. 
(Irving T
r
u
s
t
 
d
u
l
y
 
honored. 
A
t
 the 
request of o
u
r
 
correspondent w
e
 c
o
n
f
i
r
m
 their credit a
n
d
 also 
e
n
g
a
g
e
 w
i
t
h
 
e
n
g
a
g
e
s
 
w
i
t
h
 
y
o
u
 
that 
al
 
drafts 
d
r
a
w
n
 in c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
 w
i
t
h
 the conditions. of this 
credit will 
b
e
 
換
言
す
れ
ば
取
消
不
能
信
用
状
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
信
用
状
に
は
T
h
e
a
b
o
v
e
 
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
mentio.ned 
corresponden,t 
六
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69 
確
認
伯
川
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
六
九
間
収
す
る
。
ま
た
確
認
銀
行
が
手
形
振
出
人
ま
た
は
手
形
所
持
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
告
訴
を
抗
弁
す
る
の
に
要
す
る
か
も
し
れ
な
い
喪
用
は
発
行
銀
行
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
発
行
銀
行
が
確
認
す
る
こ
と
を
依
頼
し
、
損
失
及
び
損
害
に
関
す
る
保
証
を
確
認
銀
行
に
約
束
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
信
用
状
に
お
け
る
C
o
n
f
i
r
m
a
t
i
o
n
の
効
力
は
同
じ
vC
o
n
f
i
r
m
a
t
i
o
n
 
と
呼
ば
れ
て
も
、
米
国
に
お
け
る
小
切
手
の
確
認
と
は
そ
の
効
力
を
異
に
す
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
り
、
信
用
状
の
確
認
は
信
用
り脩
状
に
信
用
を
添
加
す
る
点
に
お
い
て
、
恰
も
手
形
の
裏
書
と
同
様
の
効
力
を
有
す
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
信
用
状
に
も
ま
た
Str
,
 
饒゚
a
i
g
h
t
と
N
e
g
o
t
i
a
t
i
o
n
の
区
別
が
あ
る
次
に
、
確
認
信
用
状
に
関
連
し
、
不
確
認
信
用
状
の
こ
と
を
筒
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
米
国
系
銀
行
に
お
い
て
は
、
不
確
認
信
用
状
と
は
、
発
行
銀
行
以
外
の
銀
行
に
よ
る
支
払
保
証
の
確
約
が
な
く
、
単
に
通
知
銀
行
に
よ
り
手
形
支
払
に
関
す
る
義
務
な
し
に
受
益
者
．
に
通
知
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
信
用
状
に
は
山
T
h
i
s
letter 
is 
solely 
a
n
 
a
d
v
i
c
e
 
o
f
 
credit 
o
p
e
n
e
d
 
b
y
 t
h
e
 
a
b
o
v
e
m
e
n
t
i
o
n
e
d
 b
a
n
k
 [
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
]
 
a
n
d
 c
o
n
v
e
y
s
 n
o
 e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
 b
y
 us. 
(
B
a
n
k
 o
f
 
A
m
e
r
i
c
a
 
[
T
h
e
 
②
 
K
i
n
d
l
y
 
n
o
t
e
 
t
h
a
t
 
this 
letter 
is 
m
e
r
e
l
y
 
a
n
 a
d
v
i
c
e
 
a
n
d
 
d
o
e
s
 
n
o
t
 
c
o
n
v
e
y
 a
n
y
 e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
 o
n
 o
u
r
 part. 
(
N
e
d
e
r
l
a
n
d
s
c
h
e
 H
a
n
d
e
l
'
マfaatschappij,
N
.
V
.
)
 
r
e
q
u
e
s
t
e
d
 to 
a
d
v
i
s
e
 y
o
u
・
o
f
 t
h
e
 i
s
s
u
a
n
c
e
 o
f
 this 
credit in 
t
h
e
 t
e
r
m
s
 .stated 
a
n
d
 [but] 
w
o
u
l
d
 a
s
k
 y
o
u
 
to 
n
o
t
e
 t
h
a
t
 this 
letter 
is 
solely 
[
m
e
r
e
l
y
]
 
a
n
 advice, 
a
n
d
 d
o
e
s
 n
o
t
 constitute a
 c
o
n
f
i
r
m
a
t
i
o
n
 
of 
t
h
e
 
credit o
n
 t
h
e
 p
a
r
t
 of this 
b
a
n
k
 
:
 
••••• 
（
T
h
e
 B
a
n
k
 o
f
 T
o
k
y
o
 [
T
h
e
 M
i
t
s
u
i
 B
a
n
k
;
 
T
h
e
 S
a
n
w
a
 B
a
n
k
]
)
 
な
る
免
責
文
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
通
知
銀
行
は
信
用
状
の
発
行
を
通
知
す
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
通
知
の
事
実
の
み
に
よ
っ
て
、
何
ら
の
伯
務
を
負
う
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
売
主
も
確
認
信
用
状
の
場
合
の
如
く
、
こ
の
銀
行
に
よ
っ
て
支
First 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
C
i
t
y
 
B
a
n
k
]
)
 
③
 W
e
 h
a
v
e
 
b
e
e
n
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U
n
c
o
n
f
i
r
m
e
d
 
Irrevocable L
/
C
 (
不
確
認
取
消
不
能
信
用
状
）
、
山
C
o
n
f
i
r
m
e
d
Irrevocable 
L
/
C
 
(2) 
払
保
証
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
併
し
、
米
国
系
の
不
確
認
信
用
状
は
英
国
系
の
そ
れ
に
較
べ
て
、
売
主
は
甚
し
く
不
利
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
確
認
信
用
状
の
湯
合
に
存
し
な
い
よ
う
な
危
険
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
信
用
状
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
発
行
銀
行
自
体
の
信
用
状
態
が
悪
い
か
ら
起
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
地
方
に
お
い
て
は
一
流
銀
行
で
あ
っ
て
も
国
際
的
に
著
名
で
な
く
、
受
益
者
に
そ
の
信
頼
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
た
め
に
起
る
の
で
あ
っ
て
、
受
益
者
は
自
己
の
所
在
地
に
あ
る
銀
行
ま
た
は
国
際
的
に
著
名
な
銀
行
（
こ
の
多
く
は
紐
育
、
倫
敦
所
在
の
一
流
銀
行
）
に
確
認
し
て
四
ぅ
鏑、、
こ
と
を
希
望
す
る
。
信
用
状
の
確
認
は
発
行
銀
行
の
依
頼
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
力
そ
の
結
果
、
確
認
銀
行
は
確
認
を
与
え
た
日
よ
り
Ol 
”u 
発
行
銀
行
と
同
様
の
沢
任
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
、
発
行
銀
行
が
支
払
不
能
に
陥
ち
い
っ
た
湯
合
に
は
手
形
の
引
受
支
払
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
受
益
者
は
信
用
不
明
な
発
行
銀
行
の
保
証
の
上
に
著
名
な
銀
行
の
確
認
を
得
た
た
め
に
極
め
て
有
利
な
立
場
に
な
り
、
確
認
銀
行
が
受
益
者
の
所
在
地
に
あ
る
場
合
に
、
荷
為
替
手
形
が
取
組
ま
れ
る
な
ら
ば
、
荷
為
替
手
形
は
直
ち
に
引
受
支
払
を
得
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
確
認
銀
行
が
受
益
者
の
所
在
地
以
外
の
地
に
あ
る
湯
合
に
は
、
こ
の
支
払
保
証
に
よ
り
荷
為
替
手
形
に
一
摺
の
信
用
を
加
え
、
そ
れ
を
容
易
に
且
つ
有
利
に
割
引
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
而
し
て
確
認
銀
行
が
支
払
不
能
に
陥
ち
い
っ
た
場
合
に
は
、
発
行
銀
行
が
手
形
の
引
受
支
払
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
申
す
迄
も
な
い
。
従
っ
て
、
確
認
な
る
重
複
保
証
を
得
る
こ
と
は
受
益
者
が
振
出
し
た
荷
為
替
手
形
の
市
湯
性
乃
至
は
流
通
性
の
昂
揚
を
は
か
り
、
延
い
て
は
僻
遠
の
地
域
と
の
貿
易
の
拡
大
化
、
円
滑
化
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
確
認
信
用
状
を
か
く
の
如
く
解
す
る
な
ら
ば
、
"
C
o
n
f
i
r
m
e
d
"
l
 
”u 
と
：
Irrevocable"
と
は
自
ら
別
個
の
概
念
と
な
り
、
③
 
U
n
c
o
n
f
i
r
m
e
d
 R
e
v
o
c
a
b
l
e
 L
/
C
 (
不
確
認
取
消
可
能
伯
用
状
）
に
分
た
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
外
、
観
念
的
に
ほ
C
o
n
f
i
r
m
e
d
R
e
v
o
c
a
b
l
e
 L
/
C
 (
確
認
取
消
可
能
伯
用
状
）
も
考
え
得
る
わ
確
認
伯
用
状
に
つ
い
て
の
再
槌
討
（
来
住
）
（
確
認
取
梢
不
能
伯
用
状
）
、
七
〇
71 
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
人
氏
の
対
比
表
を
借
り
て
こ
こ
に
図
示
し
て
お
こ
う
。
英
国
系
解
釈
支
払
確
約
は
絶
対
的
な
も
の
尋
で
あ
っ
て
、
他
の
銀
行
に
よ
る
重
複
保
証
な
る
も
の
は
そ
の
威
厳
と
伝
統
に
お
い
て
必
要
と
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
然
る
に
、
米
国
で
は
国
際
貿
易
の
地
域
的
拡
大
に
つ
れ
て
、
諸
国
が
国
際
貿
易
金
融
に
参
加
し
、
特
に
第
一
次
大
戦
以
後
、
英
国
の
国
際
金
融
上
の
地
位
は
弱
化
さ
れ
、
こ
れ
に
代
っ
て
米
国
の
国
際
金
融
上
の
地
位
が
次
第
に
強
化
さ
れ
る
に
至
り
、
漸
次
自
国
内
に
お
け
る
地
方
銀
利
で
あ
る
こ
と
は
何
人
も
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
米
国
系
も
し
く
は
統
一
規
則
解
釈
lrロ
言
事
ぃ
）
一
あ
り
（
取
消
可
能
）
不
芦
認
暉
鱈
麟
鰈
（註）
七
け
で
あ
る
が
、
発
行
銀
行
が
取
消
す
か
も
し
れ
な
い
信
用
状
を
第
三
者
た
る
銀
行
が
確
認
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
、
か
く
の
如
き
信
用
状
は
実
際
上
、
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
受
益
者
に
と
り
C
o
n
f
i
r
m
e
d
I
r
r
e
v
o
c
a
b
l
e
 L
/
C
が
最
も
安
全
で
あ
り
且
つ
有
前
述
の
如
き
、
「
確
認
」
と
「
不
確
認
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
英
国
系
並
び
に
米
国
系
若
し
く
は
統
一
規
則
の
解
釈
の
相
違
を
安
東
盛
界
並
び
に
金
融
界
に
君
臨
し
発
行
し
た
確
認
信
用
状
（
取
消
不
能
信
用
状
）
に
関
す
る
て
い
た
時
代
に
は
、
自
国
の
国
で
は
自
国
が
世
界
の
貿
易
引
関
係
の
推
移
に
よ
る
も
の
g
 
で
あ
る
と
考
え
る
。
即
ち
英
．
 
而
し
て
こ
の
相
違
は
実
際
取
72 
(81)闘
行
や
比
絞
的
基
盤
の
脆
弱
な
米
国
以
外
の
諸
国
の
銀
行
が
信
用
状
を
発
行
し
始
め
、
William E. 
M
c
C
u
r
d
y
 "
 
一
部
に
は
「
信
用
の
お
け
な
い
信
用
状
」
も
横
行
す
る
に
至
っ
た
た
め
、
第
三
者
た
る
銀
行
の
信
用
供
与
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
実
際
取
引
固
係
の
推
移
が
こ
れ
ら
を
区
別
し
た
の
で
あ
る
が
、
C
o
n
f
i
r
m
e
d
L
/
C
が
米
国
系
の
解
釈
乃
至
は
慨
行
に
移
行
し
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
と
言
翡
わ
れ
、
統
一
規
則
に
お
い
て
も
こ
の
米
国
系
解
釈
を
採
用
し
て
お
り
こ
れ
を
歴
史
的
推
移
並
び
に
国
際
貿
易
の
現
状
よ
り
み
て
米
国
系
解
釈
の
方
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
同
一
事
項
を
表
示
す
る
の
に
異
な
っ
た
語
辞
を
用
い
る
こ
と
の
適
当
で
な
逼
い
点
か
ら
言
っ
て
も
、
ま
た
語
義
的
に
言
っ
て
も
、
米
国
系
解
釈
の
方
が
正
確
な
り
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
即
ち
A6o
n
f
i
r
m
"
 
な
る
語
辞
は
ラ
テ
ン
語
の
c
o
n
及
び
f
i
r
m
a
r
e
か
ら
転
化
し
た
も
の
で
、
"
to m
a
k
e
 f
i
r
m
 o
r
 f
i
r
m
e
r
 ;
 to a
d
d
 s
t
r
e
n
g
t
h
 to ;
 
t
o
 c
o
r
r
o
b
o
r
a
t
e
 "
を
齊
g
吐
T
し、
6
よ
C
o
n
f
i
r
m
a
t
i
o
n
"
t! 
"
a
 s
t
r
e
n
g
t
h
e
n
i
n
g
,
 ratifying o
r
 s
a
n
c
t
i
o
n
i
n
g
;
 
t
h
a
t
 w
h
i
c
h
 
g
i
v
e
s
 n
e
w
 s
t
r
e
n
g
t
h
 
to "
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
既
に
存
在
せ
る
或
る
物
に
更
に
新
し
い
力
を
加
え
る
即
ち
既
存
の
閥
義
務
に
別
の
保
証
を
附
加
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
完
全
保
証
信
用
状
の
本
質
乃
至
そ
の
基
本
条
件
が
飽
く
迄
、
支
払
保
証
性
と
取
消
不
能
性
の
二
要
素
に
存
し
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
両
者
と
も
見
解
を
同
じ
く
し
、
た
だ
そ
の
支
払
保
証
が
単
独
保
証
で
あ
る
か
複
数
保
証
で
あ
る
か
に
つ
い
て
一
方
の
解
釈
（
英
国
系
解
釈
）
は
特
に
区
別
を
認
め
ず
同
一
視
し
、
共
に
こ
れ
を
確
認
あ
る
も
の
と
看
倣
し
て
い
る
の
に
対
し
、
他
方
の
解
釈
（
米
国
系
乃
至
統
一
規
則
）
は
阿
者
を
明
確
⑰
 
に
区
別
し
て
、
確
認
、
不
確
認
判
別
の
基
準
と
し
て
い
る
と
い
う
点
が
異
る
の
み
に
過
ぎ
な
い
。
註
繭
伊
藤
和
雄
著
「
前
掲
杏
」
一
八
八
頁
。
H.C.
Gutteridge &
 M
a
u
r
i
c
e
 M
e
g
r
a
h
 "
 
Ibid•• 
p.13 
note. 
"
H
a
r
v
a
r
d
 L
a
w
 Review, V
o
l
 
35, 
p.559 note 52. 
伊
藤
和
雄
著
「
前
掲
古
」
一
八
八
ー
一
八
九
頁
（
尚
詳
細
は
Federal
Reserve Bulletin Feb, 1921, 
p.1器
を
参
照
七
ら
れ
度
し
）
Wilbert W
a
r
d
 "
 Ibid., 
p.25 ;
 William 
S. 
Shaterian "
 "Export-I
且
豆
tBanking"• 
2nd ed., 
1956, p.399 ;
 H
e
r
m
a
n
 
確
四
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
絞
討
（
来
住
）
七
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N• 
Finkelstein, J• 
D. ＂ 
"
L
e
g
a
l
 A
s
p
e
c
t
s
 o
f
 C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 L
e
t
t
e
r
s
 of Credit", 1930, p.154 
note; M
o
r
r
i
s
 S
.
 R
o
s
e
n
t
h
a
l
:
 
^
'
T
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 of International T
r
a
d
e
"
,
 1950, 
p.343; 
Philip M
a
c
D
o
n
a
l
d
:
 "Practical E
x
p
o
r
t
i
n
g
"
,
 1949, 
pp.249ー
250;
A
l
l
a
n
 B. C
o
o
k
:
 
"
F
i
n
a
n
c
i
n
g
 E
x
p
o
r
t
s
 a
n
d
 I
m
p
o
r
t
s
"
,
 
1923, 
p.122 
改
訂
商
業
荷
為
替
信
用
状
に
関
す
る
統
一
規
則
及
び
慣
例
第
五
条
G
r
o
v
e
r
 
G• 
H
u
e
b
n
e
r
 &
 R
o
l
a
n
d
 
L• 
K
r
a
m
e
r
:
!
;
!
、
そ
の
著
6
。F
o
r
e
i
g
n
T
r
a
d
e
 Principles a
n
d
 
Practices", 
R
e
v
.
 ed, 
1942，
 
の
四
四
八
頁
に
お
い
て
、
「
確
認
銀
行
と
は
受
益
者
の
国
に
存
在
し
、
受
益
者
の
要
求
に
よ
り
、
発
行
銀
行
よ
り
の
指
図
に
基
い
て
発
行
銀
行
の
支
払
確
約
を
更
に
保
証
す
る
銀
行
で
あ
る
」
と
言
っ
て
お
り
、
ま
た
米
国
の
祖
物
の
多
く
は
確
認
銀
行
に
な
る
の
は
通
知
銀
行
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
米
国
聯
邦
準
備
局
の
発
表
し
た
所
説
並
び
に
旧
信
用
状
統
一
規
則
の
第
七
条
の
規
定
よ
り
み
て
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
現
行
の
確
認
信
用
状
よ
り
み
て
（
こ
の
場
合
は
、
紐
育
、
倫
敦
所
在
の
一
流
銀
行
が
確
認
銀
行
に
な
る
場
合
を
指
す
。
具
体
的
な
例
は
中
井
省
三
著
「
前
掲
密
」
ニ
ニ
ニ
ー
ニ
ニ
三
頁
を
参
照
せ
ら
れ
度
し
）
ま
た
改
訂
信
用
状
統
一
規
則
第
五
条
の
規
定
よ
り
み
て
、
通
知
銀
行
の
み
が
確
認
銀
行
に
な
る
0
0
 
も
の
と
解
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
の
で
こ
の
表
言
を
用
い
た
。
ま
た
莉
橋
芳
―
―
一
先
生
よ
り
「
発
行
銀
行
以
外
の
銀
行
、
通
常
輸
出
地
に
お
け
る
通
知
銀
行
」
と
す
ぺ
き
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
文
献
は
G
.
W
.
E
d
w
a
r
d
s
 "^
F
i
n
a
n
c
i
n
g
 of F
o
r
e
i
g
n
 T
r
a
d
e疇．に
A
credit 
is 
said 
to b
e
 c
o
n
f
i
r
m
e
d
 w
h
e
n
 a
 se
c
o
n
d
 b
a
n
k
,
 usually in t
h
e
 c
o
u
n
t
r
y
 o
f
 t
h
e
 exporter, 
a
d
d
s
 its 
g
u
a
r
a
n
t
e
e
 t
h
a
t
 t
h
e
 draft 
d
r
a
w
n
 o
n
 t
h
e
 issuing b
a
n
k
 will 
be h
o
n
o
u
r
e
d
.
 
に
見
ら
れ
る
」
と
の
御
教
示
を
受
け
た
。
腱
伊
澤
孝
平
著
「
前
掲
古
」
九
五
頁
個
「
信
用
状
が
手
形
の
買
取
り
よ
っ
て
利
用
さ
れ
得
る
場
合
に
は
、
そ
の
確
認
は
手
形
振
出
人
に
対
し
て
償
還
義
務
な
き
手
形
を
買
取
る
と
い
う
旨
の
確
認
銀
行
側
の
約
束
の
み
を
意
味
す
る
。
」
東
京
銀
行
貿
易
課
著
「
前
掲
密
」
二
ニ
―
頁
伊
澤
孝
平
著
「
前
掲
杏
」
九
四
ー
九
五
頁
こ
れ
ら
の
f
o
r
m
:!; 
H
e
r
m
a
n
 
N• 
Finkelstein, J.D.: 
Ibid., 
pp.315ー
317
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
改
訂
商
業
荷
為
替
信
用
状
に
関
す
る
統
一
規
則
及
び
慨
例
第
五
条
。
中
井
省
三
教
授
は
そ
の
著
「
前
掲
也
」
ニ
ニ
ー
頁
お
い
て
、
「
通
知
銀
行
が
確
認
す
る
に
は
、
発
行
銀
行
の
依
頼
に
基
く
湯
合
と
、
受
益
者
の
要
求
に
よ
る
場
合
と
が
あ
る
。
前
者
は
A
d
v
i
器
beneficiary
a
d
d
i
n
g
 y
o
u
r
 
c
o
n
f
i
r
m
a
t
i
o
n
な
ど
と
指
示
さ
れ
て
い
る
が
、
か
4
る
指
示
が
な
い
場
合
で
も
受
益
者
か
ら
確
認
を
要
求
さ
れ
た
時
は
、
通
知
銀
行
は
発
行
銀
(69) (6& (6り(6) 謁 {62l
確
認
伯
Jl
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
七
7ぷ
行
の
承
諾
を
得
た
上
で
確
認
す
る
揚
合
も
あ
る
」
と
百
っ
て
＊
ら
れ
る
。
併
し
一
般
的
に
は
発
行
銀
行
の
依
頻
に
基
づ
く
湯
合
が
多
い
。
閥
改
訂
商
業
荷
為
替
伯
用
状
に
岡
す
る
統
一
規
則
及
び
骰
例
第
五
条
。
仰
米
国
系
で
は
Irrevocable
と
R
e
v
o
c
a
b
l
e
の
区
別
は
発
行
銀
行
に
よ
る
取
消
不
能
の
保
証
の
有
無
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
C
o
n
f
i
r
m
e
d
と
U
n
c
o
n
f
i
r
m
e
d
の
区
別
は
通
知
銀
行
ま
た
は
引
受
銀
行
に
よ
る
引
受
支
払
に
躙
す
る
保
証
文
日
の
有
無
に
よ
る
も
の
で
、
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
る
。
⑰
 
W
.
 W
a
r
d
氏
は
英
国
系
銀
行
は
基
本
的
に
は
論
理
的
よ
り
も
寧
ろ
歴
史
的
な
理
由
の
た
め
に
「
確
四
」
と
「
取
消
不
能
」
ま
た
「
不
確
四
」
と
「
取
消
可
能
」
を
同
一
に
用
い
て
い
る
と
首
っ
て
い
る
。
(Wilbert
W
a
r
d
 "
 Ibid., 
pp.25ー
逹
~W.F. 
S
p
a
l
d
i
n
g
 "
 Ibid., 
p.131
ま
た
彼
は
同
頁
で
受
益
者
が
発
行
銀
行
に
疑
を
有
す
る
な
ら
ば
取
引
銀
行
成
は
海
外
の
取
引
銀
行
か
ら
イ
ソ
フ
ォ
ー
メ
ッ
a
ソ
を
得
れ
ば
よ
い
と
首
っ
て
い
る
。
閥
改
訂
商
業
荷
為
替
伯
用
状
に
周
す
る
統
一
規
則
及
び
恨
例
第
五
条
。
閥
岩
根
典
夫
氏
は
G
u
a
r
a
n
t
y
T
r
u
s
t
 C
o
m
p
a
n
y
 of N
e
w
 Y
o
r
k
の
汲
近
の
取
扱
（
翰
出
信
用
状
の
四
分
類
）
よ
り
、
第
一
の
形
式
の
も
の
(
A
n
 Irrevocable Letter of Credit issued b
y
 a
n
 A
 B
e
ユc
a
n
b
a
n
k
 w
h
i
c
h
 is 
its 
irrevocable 
obligation) 
,:! 
!in欧
系
伯
用
状
の
単
独
保
証
の
原
則
と
は
符
合
す
る
こ
と
と
な
る
と
な
し
、
二
重
保
証
制
度
に
対
す
る
是
正
と
も
見
ら
れ
る
と
g
わ
れ
て
い
る
。
（
岩
根
典
夫
税
『
「
改
訂
商
業
荷
為
替
信
用
状
統
一
規
則
及
び
慣
例
」
の
成
立
過
程
と
改
il
形
痕
(
l
l
、
完
）
』
西
南
学
院
大
学
商
学
論
集
第
一
粒
第
二
号
九
ー
十
頁
）
こ
の
点
、
詳
繍
に
調
ぺ
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
が
、
岩
根
氏
が
論
理
的
に
は
確
認
伯
用
状
は
、
英
、
仏
、
狭
系
を
以
て
正
当
と
す
る
と
い
う
理
由
は
解
士
な
い
。
閥
W
i
l
b
e
r
t
W
a
r
d
 "
 Ibid., 
p.62 
an
安
東
盛
人
著
「
前
掲
田
」
四
五
九
頁
三
、
確
認
は
売
主
の
擁
護
の
た
め
の
も
の
か
買
主
の
擁
護
の
た
め
の
も
の
か
確
認
信
用
状
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
、
か
か
る
信
用
状
に
は
英
国
系
・
米
国
系
の
二
様
の
解
釈
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
歴
史
的
推
移
並
び
に
語
義
的
解
釈
よ
り
み
て
、
後
者
の
方
が
妥
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
七
四
75 
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
＇
が
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
0
そ
れ
で
は
、
か
か
る
内
容
を
も
つ
確
認
信
用
状
の
頭
文
字
「
確
認
」
な
る
も
の
は
売
主
の
擁
護
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
買
主
の
擁
護
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
七
五
「
確
認
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
発
行
銀
行
が
支
払
保
証
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
即
ち
受
益
者
（
売
主
）
に
代
金
支
払
を
確
約
し
た
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
受
益
者
が
売
主
に
な
っ
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
売
主
の
擁
護
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
信
用
状
の
本
質
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
今
、
伊
澤
博
士
の
言
を
借
れ
ば
も
っ
と
明
白
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「
買
主
の
依
頼
に
よ
っ
て
、
確
認
信
用
状
（
取
消
不
能
信
用
状
）
が
開
設
せ
ら
れ
る
と
、
売
主
は
買
主
の
債
務
不
股
行
に
対
し
て
保
護
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
買
主
は
、
売
主
の
不
履
行
に
対
し
て
何
ら
の
保
護
を
も
S
 
”u 
亨
受
す
る
こ
と
を
得
な
い
」
。
な
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
問
題
は
米
国
系
解
釈
に
よ
る
確
認
に
お
い
て
で
あ
る
と
察
せ
ら
れ
る
。
米
国
系
で
は
「
確
認
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
発
行
銀
行
以
外
の
銀
行
（
概
ね
通
知
銀
行
）
が
発
行
銀
行
の
支
払
保
証
の
上
に
更
に
自
己
の
支
払
保
証
を
加
え
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
確
認
な
る
も
の
は
実
際
的
に
は
売
主
の
信
用
状
態
を
調
ぺ
て
な
す
も
の
で
、
即
ち
そ
れ
は
売
主
が
契
約
不
履
行
を
し
な
い
か
を
恐
れ
る
た
め
に
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
買
主
の
擁
護
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
実
務
家
乃
至
こ
れ
に
同
調
し
た
学
者
の
意
見
は
余
り
に
も
信
用
状
特
に
そ
の
本
質
乃
至
機
能
並
び
に
歴
史
的
沿
革
、
更
に
は
確
認
信
用
状
の
歴
史
的
推
移
を
知
ら
ざ
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
且
つ
何
故
に
こ
の
見
解
を
と
っ
た
か
了
解
に
苦
し
む
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
通
知
銀
行
の
確
認
は
売
主
の
状
態
に
無
頓
着
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
或
る
程
度
考
慮
し
て
な
さ
れ
る
も
閥
の
で
あ
ろ
う
が
（
割
引
銀
行
の
場
合
も
同
じ
）
、
行
の
利
益
保
護
と
考
え
る
方
が
当
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
英
国
系
で
は
、
而
し
て
買
主
の
擁
護
の
た
め
の
も
の
と
解
さ
れ
た
人
も
英
国
系
解
釈
に
よ
る
確
認
の
湯
合
に
は
異
論
が
こ
れ
を
以
て
直
ち
に
買
主
の
擁
護
な
り
と
解
す
る
は
浅
薄
で
、
こ
れ
は
寧
ろ
確
認
銀
76 
第
二
に
、
確
認
が
買
主
の
擁
護
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
第
一
に
、
信
用
状
の
確
認
文
言
を
見
る
な
ら
ば
、
発
行
銀
行
の
支
払
確
約
の
上
に
、
更
に
第
三
者
た
る
銀
行
が
支
払
確
約
を
附
加
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
手
形
振
出
人
（
受
益
者
）
に
対
す
る
支
払
を
確
約
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
売
主
の
契
約
不
履
行
の
場
合
、
買
主
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
と
い
う
規
定
は
見
当
ら
な
い
。
こ
れ
が
も
し
買
主
の
擁
護
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
信
用
状
確
認
文
言
の
記
載
の
必
要
は
な
い
し
、
こ
れ
が
手
形
振
出
人
へ
の
支
払
確
約
に
な
っ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
し
、
手
躙
形
振
出
人
に
対
し
て
、
手
形
上
の
償
遠
義
務
を
免
除
し
て
手
形
の
買
取
を
行
う
と
い
う
統
一
規
則
第
五
条
の
文
言
は
如
何
に
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
確
認
信
用
状
は
一
面
に
お
い
て
売
主
に
対
す
る
単
独
保
証
で
あ
り
、
他
面
に
お
い
て
買
主
に
対
す
る
単
独
保
証
と
な
り
、
二
重
保
証
な
る
米
国
系
の
概
念
は
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
C
o
n
f
i
r
m
e
d
 Irrevocable L
/
C
が
輸
出
業
者
に
と
っ
て
最
も
．
安
全
で
あ
り
且
つ
有
利
で
あ
る
と
い
う
内
外
の
諸
学
者
の
意
兄
は
不
当
な
も
の
に
な
る
。
第
三
に
、
確
認
が
買
主
擁
護
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
翰
出
地
の
通
知
銀
行
で
は
な
く
、
紐
育
、
倫
敦
所
在
の
一
流
銀
行
が
確
認
銀
行
に
な
る
湯
合
、
確
認
銀
行
は
売
主
の
信
用
状
態
を
十
分
に
調
ぺ
て
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
。
6
 
以
上
、
問
題
点
を
提
起
し
た
が
、
確
認
信
用
状
の
出
現
が
如
何
な
る
事
情
に
基
く
か
を
知
る
な
ら
ば
確
認
が
売
主
の
擁
談
の
た
め
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
G
.
G
•H
u
e
b
n
e
r
氏
は
「
確
認
を
求
め
る
の
は
外
国
所
在
の
発
行
銀
行
の
担
保
力
に
十
分
に
満
足
澤
喝
し
な
い
受
益
者
で
あ
る
」
と
言
っ
て
お
り
、
ま
た
R
o
s
e
n
t
h
a
l
氏
も
こ
の
点
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
に
、
「
確
認
」
は
売
主
の
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
確
認
銀
行
は
多
く
は
発
行
銀
行
の
依
頼
に
応
じ
、
そ
の
資
力
信
用
を
目
当
と
し
て
碓
認
す
る
も
斡゚
買
主
の
た
め
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
し
Finkelstein
は
「
信
用
状
が
確
認
さ
れ
る
楊
合
、
確
認
銀
行
は
買
主
に
対
し
て
発
行
銀
行
と
恰
も
同
様
な
義
務
を
負
う
に
至
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
蓋
し
、
確
認
は
通
常
、
特
に
要
求
七
ら
れ
の
で
あ
っ
て
、
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
七
六
77 
確
認
信
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
以
上
で
、
註
閥 (7@
確
認
信
用
状
に
関
す
る
英
国
系
解
釈
並
び
に
米
国
系
解
釈
を
明
ら
か
に
し
、
あ
と
が
き
七
七
且
つ
後
者
の
解
釈
が
歴
史
的
推
移
よ
り
見
鴎
且
つ
附
加
手
数
料
が
支
払
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
併
し
特
別
の
要
求
と
特
別
（
附
加
〔
筆
者
註
〕
）
手
数
料
と
が
あ
る
こ
mu 
幻
と
に
よ
っ
て
当
然
に
買
主
と
通
知
銀
行
（
確
認
〔
筆
者
註
〕
）
と
の
間
に
直
接
の
法
律
関
係
を
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
伊
澤
孝
平
著
「
前
掲
書
」
―
二
五
頁
こ
の
こ
と
を
某
銀
行
に
問
合
せ
た
と
こ
ろ
、
『
売
主
の
信
用
状
痕
の
調
査
は
殆
ん
ど
な
い
と
言
っ
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
個
用
状
確
認
業
務
は
、
当
初
、
先
方
銀
行
と
コ
ル
レ
ス
契
約
を
締
結
す
る
際
、
そ
の
1
条
件
と
し
て
「
先
方
銀
行
の
依
頼
あ
り
た
る
湯
合
、
当
方
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
」
と
い
う
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
か
ら
。
そ
し
て
ま
た
内
部
的
に
は
こ
の
確
認
業
務
は
一
つ
の
伯
用
供
与
と
な
る
の
で
一
般
の
貸
金
と
同
様
、
本
店
に
稟
議
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
稟
議
申
告
に
よ
っ
て
本
店
に
お
い
て
、
主
と
し
て
先
方
銀
行
の
信
用
度
を
考
慮
、
併
せ
て
確
認
を
要
求
し
た
業
者
も
或
る
程
度
考
え
て
決
済
し
ま
す
。
従
っ
て
受
益
者
か
ら
確
認
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
相
手
方
銀
行
の
伯
用
度
が
高
け
れ
ば
殆
ん
ど
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
』
と
い
う
御
教
示
を
受
け
た
。
躙
註
65
を
見
ら
れ
度
し
。
仰
七
一
頁
の
本
文
を
参
照
せ
ら
れ
度
し
。
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斡
実
際
界
に
ぷ
い
て
は
、
特
殊
な
例
も
存
在
す
る
の
で
、
全
面
的
に
否
定
し
は
し
な
い
。
錮
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躙
伊
澤
孝
平
著
「
前
掲
害
」
五
二
1
一
頁
註
四
78 
註
罰
安
東
盛
人
著
「
前
掲
祖
」
四
七
六
ー
四
七
七
頁
て
、
ま
た
語
義
的
解
釈
よ
り
言
っ
て
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
な
ら
し
め
た
。
更
に
、
確
認
な
る
も
の
ほ
、
買
主
の
据
護
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
売
主
の
擁
護
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
信
用
状
は
荷
為
替
手
形
に
対
す
る
流
通
性
の
賦
与
及
び
そ
の
増
大
化
に
因
る
貿
易
取
引
の
円
滑
化
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
性
格
は
本
来
国
際
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
信
用
状
の
形
式
、
内
容
、
法
的
性
格
並
び
に
解
釈
等
に
つ
き
国
際
的
に
統
一
化
さ
れ
た
も
の
が
望
ま
し
い
に
も
拘
ら
ず
、
現
状
で
は
程
遠
い
段
階
に
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
基
礎
を
似
行
に
お
い
て
、
そ
の
り6
 
意
義
を
判
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
相
違
は
売
買
両
当
事
者
に
と
っ
て
困
惑
化
な
し
と
し
な
い
。
特
に
新
規
契
約
当
事
者
に
お
い
て
は
信
用
状
が
果
し
て
英
国
系
解
釈
に
よ
る
か
、
米
国
系
解
釈
に
よ
る
か
を
予
め
取
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
契
約
条
件
違
反
に
よ
る
ク
レ
ー
ム
を
惹
起
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
解
釈
の
統
一
化
が
望
ま
し
い
。
こ
の
こ
と
は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
、
信
用
状
の
国
際
統
一
化
運
動
が
行
わ
れ
、
信
用
状
統
一
規
則
を
制
定
す
る
に
至
り
、
尚
今
日
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
国
際
貿
易
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
英
国
が
こ
の
信
用
状
統
一
規
則
を
採
択
せ
ず
、
旧
来
の
独
自
の
慣
行
乃
至
解
釈
を
固
守
し
て
い
る
こ
と
は
信
用
状
の
統
一
化
に
大
き
な
妨
げ
を
な
し
て
い
る
が
、
漸
次
阿
者
一
本
化
の
方
向
に
進
ん
で
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
早
く
信
用
状
の
統
一
化
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
切
望
し
て
や
ま
な
い
。
確
認
侶
用
状
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
来
住
）
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